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Le déploiement des ENT 
dans l’enseignement secondaire : 
entre acteurs multiples, 
dénis et illusions
Éric Bruillard
jø+FWPVESBJTTFVMFNFOUQPSUFS UÊNPJHOBHFEF MBEJGàDVMUÊEËUSFRVÊQSPVWF
MFEÊDJEFVSMFDIFSDIFVSPVMVUJMJTBUFVSEFMBUFDIOPMPHJFÊEVDBUJWFMBNJOÊRVJM
FTUFOUSFMFTNBSDIBOETFUMFTQSPQIÍUFTEBOTVOEPNBJOFPÜMJOOPWBUFVSJOEVT-
USJFMWJFOUQSPQPTFSEFTTPMVUJPOTEPOU JM SFTUFFODPSFÆ JOWFOUFS MFQSPCMÍNFøv
(Dieuzeide, 1982, p. 1)
Les espaces numériques de travail (ENT), déployés dans les établissements 
d’enseignement secondaire, peuvent être considérés comme une innovation 
institutionnelle. Ils constituent un cas d’étude intéressant pour les recherches 
consacrées aux technologies (informatiques) dans l’éducation, faisant intervenir 
toutes les caractéristiques de ce champ de recherche, notamment une imbrication 
très profonde entre des aspects politiques, économiques, techniques, sociaux et 
pédagogiques (ou didactiques). S’ajoutent des éléments de complexité, en raison 
de la multiplicité des acteurs concernés (ministère, académies, collectivités locales, 
Caisse des dépôts et consignations, entreprises de développement informatique, 
éditeurs scolaires, chefs d’établissement, enseignants…) dans des opérations de 
grande ampleur qualifiées d’industrielles. Les recherches menées sur les ENT 
révèlent les écarts importants entre les discours multiples de ces différents acteurs, 
l’état d’avancement du déploiement et les perceptions que peuvent en avoir des 
acteurs des établissements. Ces discours sont sous-tendus par des visions du 
déploiement technologique peu étayées cachant difficilement des formes de déni 
de certaines spécificités de l’éducation. Les recherches ont un rôle important à 
jouer pour dévoiler les tensions sous-jacentes à  ces opérations et contribuer à 
ouvrir et nourrir les débats entre tous les acteurs.
Mots-clés (TESE)ø  SFDIFSDIF FO ÊEVDBUJPO 5*$ VUJMJTBUJPO EF MJOGPSNBUJRVF SÊTFBV
JOGPSNBUJRVFPCKFUQÊEBHPHJRVFOVNÊSJRVF JOOPWBUJPOQÊEBHPHJRVF
-FTSFDIFSDIFTDPOTBDSÊFTBVYUFDIOPMPHJFTFOÊEVDBUJPOmøDPODFSOBOUMFOTFJ-
gnement programmé, l’audiovisuel éducatif, l’enseignement assisté par ordinateur, 
*OUFSOFUQPVSMÊEVDBUJPOFUDQPVSDJUFSRVFMRVFTFYFNQMFTEFWBHVFTEJOOPWBUJPOT
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møTFTPOUTVDDÊEÊEFQVJTQMVTEVOEFNJTJÍDMF4JFMMFTPOUQSPEVJUEFTSÊTVMUBUT
POQFVUEÊQMPSFSMBNOÊTJFSÊDVSSFOUFRVJGSBQQFMBQMVQBSUEFTBDUFVSTFUEFTJOTUJ-
UVUJPOTTBHJTTBOUEFMjøJOUÊHSBUJPOøvEFTUPVKPVSTjøOPVWFMMFTøvUFDIOPMPHJFTEBOT
MFTTZTUÍNFTÊEVDBUJGT%FQVJTBTTF[MPOHUFNQT	WPJSQBSFYFNQMF$VCBO
JM
TFNCMFCJFOÊUBCMJRVFMJOGPSNBUJTBUJPOEBOTMFTFOUSFQSJTFTFUEBOTMFTBENJOJTUSB-
UJPOTOFTUFOSJFODPNQBSBCMFBWFDDFRVJQFVUTFQSPEVJSFEBOT MFTTZTUÍNFT
ÊEVDBUJGTQPVSDFRVJ FTUEJSFDUFNFOU MJÊÆ MFOTFJHOFNFOUFU MBQQSFOUJTTBHF
1PVSUBOUMFTjøSÊVTTJUFTøvPVDFRVJFTUDPOTJEÊSÊDPNNFUFMFOFOUSFQSJTFTFSBJFOU
FODPSFQPVSMFTUFDIOPSÊGPSNBUFVSTEFTNPEÍMFTQPVSMFTFDUFVSÊEVDBUJG1FVUPO
discerner dans cette position l’impact du développement sans cesse croissant des 
JOEVTUSJFTÊEVDBUJWFT	.HMJO
VOÊOJÍNFBWBUBSEFTNBSDIBOETFUEFTQSP-
QIÍUFTFOUFDIOPMPHJFEFMÊEVDBUJPO	%JFV[FJEF
ø 0VQFVUËUSFGBVUJMWPJSVO
BVUSFQSPDFTTVTÆøMVWSFDPOEVJTBOUÆMBjøNPEFSOJTBUJPOøvEFMÊEVDBUJPONBJT
TVSUPVUEVTZTUÍNFTDPMBJSFMVJNËNFWPJSFÆMBNPEJGJDBUJPOEFTNPEÍMFTTDPMBJSFT
DPNNFMFQSÊEJTFOUPVMFQSÊDPOJTFOUEJGGÊSFOUTUFYUFTÊUBUTVOJFOT	2VFOUJO
ø 
1PVSFYQMJRVFSMBNOÊTJFEFTBDUFVSTMFNBORVFEFDVNVMBUJWJUÊQPVSSBJUËUSFSFQSP-
DIÊEFNËNFRVF MFNBORVFEFEJGGVTJPOEFT SÊTVMUBUT FUEFTNÊUIPEFTEFT
SFDIFSDIFTEBOTMFEPNBJOFEFTUFDIOPMPHJFTFOÊEVDBUJPO"JOTJTJMFTUDMBJSRVF
MBTTPDJBUJPOFOUSFMFTjøOPVWFMMFTøvUFDIOPMPHJFTFUMBNPUJWBUJPOFOÊEVDBUJPOFTU
ÊQIÊNÍSFFUJMMVTPJSFQVJTRVFMMFSFQPTFKVTUFNFOUTVSVOFOPVWFBVUÊRVJOFEVSF
QBT FU VOF SBSFUÊ RVJ EJTQBSBÏU EBOT MB HÊOÊSBMJTBUJPO FMMF FTU TBOT DFTTF
SFWFOEJRVÊF
5PVUFGPJT MFTUSBWBVYEPOUOPVTEJTQPTPOTBJOTJRVFMFTEJTDPVSTEFTBDUFVST
JOTUJUVUJPOOFMTQPJOUFOUVOSÊTVMUBURVJQBSBÏUÆQFVQSÍTBENJTMFDPOTUBUEFMJOTVG-
GJTBODFEVEÊUFSNJOJTNFUFDIOPMPHJRVFMFGBJURVFMVUJMJTBUJPOTPDJBMFEFTUFDIOP-
MPHJFTOFQFVUTFYQMJRVFSVOJRVFNFOUQBSMFTDBSBDUÊSJTUJRVFTEFMBUFDIOPMPHJF
FMMFNËNF.BJTDFSÊTVMUBUFTUSFQSJTQPVSOPNCSFEFEPOOFVSTEPSESFTTPVTVOF
GPSNFMÊHÍSFNFOUBNFOEÊFøDPNNFMBNJTFÆøEJTQPTJUJPOEFTDPOGJHVSBUJPOTUFDI-
OJRVFTOFTUQBTTVGGJTBOUFRVFMMFTJODJUBUJPOTFURVFMTBDDPNQBHOFNFOUTGBVUJM
NFUUSFFOVWSFBGJORVFMBjøHÊOÊSBMJTBUJPOEFMBEJGGVTJPOøvTPQÍSFø 
%BOTDFUFYUFOPVTBMMPOTOPVTGPDBMJTFSTVSVOjøEJTQPTJUJGøvQBSUJDVMJFSMFT&/5
	FTQBDFTOVNÊSJRVFTEFUSBWBJM
FUGBJSFMFQPJOUTVSMFTSFDIFSDIFTRVJMFVSTPOU
DPOTBDSÊFT-FVSÊUVEFTFNCMFDBSBDUÊSJTUJRVFEFTSFDIFSDIFTTVSMFTUFDIOPMPHJFT
	JOGPSNBUJRVFT
EBOTMÊEVDBUJPO&OFGGFU MFT&/5NPCJMJTFOUEFUSÍTOPNCSFVY
BDUFVSTEFEJGGÊSFOUTTUBUVUTGPOUMPCKFUEFNVMUJQMFTEJTDPVSTFUDPODFOUSFOUMFT
ÊMÊNFOUTRVJDPOUSJCVFOUBVYDBSBDUÊSJTUJRVFTEFDFDIBNQEFSFDIFSDIFøVOFJNCSJ-
DBUJPOUSÍTQSPGPOEFFOUSFEFTBTQFDUTQPMJUJRVFTÊDPOPNJRVFTUFDIOJRVFTTPDJBVY
FUQÊEBHPHJRVFT	PVEJEBDUJRVFT
5PVUFGPJTMBNBOJÍSFEPOUDFT&/5TFEÊQMPJFOU
TVSMFUFSSJUPJSFGSBOÉBJTDPOEVJUÆSFQFOTFSDFSUBJOTRVFTUJPOOFNFOUT%BCPSEOPVT
BMMPOTQSÊTFOUFSMFDPOUFYUFGSBOÉBJTFUMFTBDUFVSTJOTUJUVUJPOOFMTRVJGJOBODFOUFU
PSHBOJTFOUMÊEVDBUJPOTDPMBJSFQVJTRVFMBSÊQBSUJUJPOEFTDPNQÊUFODFTEPOOFMF
DBESFEFEÊQMPJFNFOUEFTJOOPWBUJPOTUFDIOPMPHJRVFTEBOTMÊEVDBUJPO&OTVJUF
RVFMRVFTSFQÍSFTIJTUPSJRVFTOPVTQFSNFUUSPOUEFDFSOFSMBOPUJPOE&/5FUTPO
ÊWPMVUJPOBJOTJRVF MFT JNQMJDBUJPOTFU MFTDPOUSBJOUFTRVJFOEÊDPVMFOUQPVS MB
SFDIFSDIF1VJTOPVTQSÊTFOUFSPOTMFTSFDIFSDIFTRVJPOUÊUÊNFOÊFT/PVTEJTDV-
UFSPOTFOTVJUFEFTDBESFTUIÊPSJRVFTFUNÊUIPEPMPHJRVFTVUJMJTÊTQBSRVFMRVFTDIFS-
DIFVSTNBJTRVJDPSSFTQPOEFOUBVYJEÊFTEPNJOBOUFTEFTBDUFVSTJOTUJUVUJPOOFMT
FOFTTBZBOUEFSÊWÊMFSMFVSTQSÊTVQQPTÊT-BSÊGMFYJPOQPSUFJDJFTTFOUJFMMFNFOUTVS
MFOTFJHOFNFOUEVTFDPOEEFHSÊ MFTRVFTUJPOTTFQPTBOUEFNBOJÍSFEJGGÊSFOUF
ÆøMVOJWFSTJUÊFUQMVTMBSHFNFOUEBOTMFOTFJHOFNFOUTVQÊSJFVSOPUBNNFOUSFMBUJWF-
NFOUÆQMVTJFVSTEJNFOTJPOTøMFSÔMFEFTQBSFOUTMFTUBUVUEFTÊMÍWFTMFTRVFTUJPOT
EFjøQÊEBHPHJFøvMFTQSPCMÍNFTEFHPVWFSOBODFFUEPSHBOJTBUJPOMFTNPEFTEF
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GJOBODFNFOUøFUD%FNËNFOPVTOPVTDFOUSPOTTVSMFDBTGSBOÉBJTøEFTDPNQBSBJ-
TPOTJOUFSOBUJPOBMFTQPVSRVFMMFTTPJFOUJOUÊSFTTBOUFTEFNBOEFSBJFOUEFMPOHT
EÊWFMPQQFNFOUTDPNQUFUFOVEVQPJETEVDPOUFYUFJOTUJUVUJPOOFM
LE PILOTAGE DU SYSTÈME ÉDUCATIF ENTRE CENTRALISATION 
ET DÉCENTRALISATION
0OOFQFVUDPNQSFOESFMFT&/5FOÊEVDBUJPOEVGBJURVJMTEÊQFOEFOUEFQSFT-
criptions institutionnelles mises en œuvre par des acteurs d’institutions différentes, 
TBOTCSPTTFSSBQJEFNFOUMFDBESFHÊOÊSBMEFMFOTFJHOFNFOUTDPMBJSFGSBOÉBJT*MGBVU
EBCPSETPVMJHOFSMBQSÊÊNJOFODFEFM­UBUFUEVNJOJTUÍSFEFM­EVDBUJPOOBUJPOBMF
TBHJTTBOUEFTQFSTPOOFMTFOTFJHOBOUTEFTQSPHSBNNFTEFTFYBNFOTEFMBDPM-
lation des grades. Mais, depuis la loi de décentralisation, les collectivités sont 
FOøDIBSHFEFTCÄUJNFOUTEFTÊRVJQFNFOUTFUEFMFVSNBJOUFOBODFEFMFOUSFUJFO
EFTMPDBVYEFTQFSTPOOFMT504	5FDIOJDJFOTFUPVWSJFSTTQÊDJBMJTÊT
wFUEFTJOGSB
TUSVDUVSFTSÊTFBVY$PNNFMFQSÊDJTF"MBJO.BSJF#BTTZ1, la compétence éducative 
	DFTUÆEJSFMBSFTQPOTBCJMJUÊDPOGJÊFÆVOFJOTUJUVUJPOFUBTTVNÊFQBSFMMF
FTUTPV-
WFOUNBMEÊGJOJFQBSMFTUFYUFTPVBTTVNÊFBVøUJUSFEFTDPNQÊUFODFTHÊOÊSBMFT%BOT
VODBESFSÊHMFNFOUBJSFQFVFYQMJDJUF	TVSMFTÊRVJQFNFOUTJOGPSNBUJRVFTPVTVSMFT
SFTTPVSDFTOVNÊSJRVFT
VOFHSBOEFEJTQBSJUÊEFTSFTQPOTBCJMJUÊTBTTVNÊFTQBSMFT
DPMMFDUJWJUÊTQFVUËUSFPCTFSWÊF$PNQMJRVBOUFODPSFMFUBCMFBVUSPJTOJWFBVYEF
DPMMFDUJWJUÊT	DPNNVOFEÊQBSUFNFOUSÊHJPO
POUDIBDVOFODIBSHFVOOJWFBVEF
MFOTFJHOFNFOUTDPMBJSF	ÊDPMFDPMMÍHFMZDÊF
6OÊMÍWFQBTTBOUEVOFÊDPMFÆøVO
DPMMÍHFQVJTÆøVOMZDÊFEBOTMFNËNFUFSSJUPJSFEÊQFOETVDDFTTJWFNFOUEFTEJGGÊSFOUT
OJWFBVYEFDFTDPMMFDUJWJUÊT%FTQPMJUJRVFTNFOÊFTÆøDIBDVOEFDFTOJWFBVYTFMPO
EJGGÊSFOUTDMJWBHFTQPMJUJRVFTDPOEVJTFOUTPVWFOUÆVONBORVFEFDPIÊSFODFEFT
DIPJYTUSBUÊHJRVFTFUUFDIOJRVFTFUÆVOEÊGBVUEBSUJDVMBUJPOEBOTVOQBSDPVST
scolaire.
4VSMBRVFTUJPOEFTSÊTFBVYJOGPSNBUJRVFTQPVSMÊEVDBUJPOMBNBKFVSFQBSUJFEFT
QSFTDSJQUJPOTSFMÍWFEFMBDPNQÊUFODFEFM­UBUBMPSTRVFMFTRVFTUJPOTEFGJOBODF-
NFOUFUEFNJTFFOVWSFSFMÍWFOUEFTDPMMFDUJWJUÊT-­UBUBMFNPOPQPMFEFTRVFT-
UJPOTQÊEBHPHJRVFTBVøTFJOEFTÊUBCMJTTFNFOUTNBJTMBQQBSJUJPOEFTTFSWJDFTOVNÊ-
SJRVFTSFOEFOøHSBOEFQBSUJFDBEVRVFMBEJTUJODUJPOFOUSFDFRVJFTUQÊEBHPHJRVFFU
DFRVJOFMFTFSBJUQBT&OUSFM­UBUFUMFTDPMMFDUJWJUÊTVOUSPJTJÍNFBDUFVSKPVFVO
SÔMFDFOUSBM MB$BJTTFEFTEÊQÔUTFUDPOTJHOBUJPOT	$%$
-B$%$TFQSÊTFOUF
DPNNFjøVOHSPVQFQVCMJDJOWFTUJTTFVSEFMPOHUFSNFBVøTFSWJDFEFMJOUÊSËUHÊOÊSBM
FUEVEÊWFMPQQFNFOUÊDPOPNJRVFEVQBZT2øv$SÊÊFFOøQMBDÊFTPVTMFDPOUSÔMF
EJSFDUEV1BSMFNFOUMB$%$FTUVOFCBORVFQVCMJRVFFYFSÉBOUEFTNJTTJPOTEJO-
UÊSËUHÊOÊSBMQPVSMFDPNQUFEFM­UBUFUEFTDPMMFDUJWJUÊTUFSSJUPSJBMFTBTTVSBOUVO
MJFOFOUSFFVYBHJTTBOUQBSGPJTDPNNFVOUJFSTEFDPOGJBODF-B$%$JOUFSWJFOU
OPUBNNFOUTVS MBNPEFSOJTBUJPOÊDPOPNJRVFEVQBZTFUTVS MFEÊWFMPQQFNFOU
OVNÊSJRVFEFTUFSSJUPJSFT3QSPQPTBOUBVYDPMMFDUJWJUÊTUFSSJUPSJBMFTVOFFYQFSUJTF
RVBMJGJÊFEFjøOFVUSF4øvFUVOBQQVJGJOBODJFS&MMFBUSBWBJMMÊEÍTøTVSMFTFTQBDFT
QVCMJDTOVNÊSJRVFTBWFDMFEÊWFMPQQFNFOUEVQSPKFUjø$ZCFSCBTF5 ». Elle a eu 
MPHJRVFNFOUVOFNJTTJPOTVSMFIBVUEÊCJUBVøEÊCVUEFTBOOÊFT*MTFNCMFRVF
QPVSNJFVYKVTUJGJFS MBNJTFFOøQMBDFEFDFUUFJOGSBTUSVDUVSFBVQSÍTEFTÊMVTEFT
DPMMFDUJWJUÊTMB$%$TFTPJUJOUÊSFTTÊFBVYTFSWJDFTFUBVYVTBHFTGBDJMJUÊTQBSMF
IBVUEÊCJUDFRVJ MBDPOEVJUFBJOTJÆUSBWBJMMFSBVEÊWFMPQQFNFOUEFTFTQBDFT
OVNÊSJRVFTEFUSBWBJMQPVSMBDPNNVOBVUÊÊEVDBUJWF
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-BSÊQBSUJUJPODPNQMFYFEFTQSÊSPHBUJWFTFONBUJÍSFEÊEVDBUJPORVFOPVTWFOPOT
EFTRVJTTFSFTUTPVSDFQPUFOUJFMMFEFEJGGJDVMUÊTFUEFDPOGMJUT-FTSÊTFBVYJOGPSNB-
UJRVFTFUMFT&/5TPOUBVøDVSEFUFOTJPOTFOUSFMFTEJGGÊSFOUTBDUFVSTJOTUJUVUJPOOFMT
%BVUSFTQBSUJDVMBSJUÊTEVTZTUÍNFÊEVDBUJGGSBOÉBJTKPVFOUÊHBMFNFOUVOSÔMFJNQPS-
UBOU%FVYFYFNQMFTTFNCMFOUQBSUJDVMJÍSFNFOUDBSBDUÊSJTUJRVFT-FQSFNJFSDPODFSOF
MFTSFTTPVSDFTÊEVDBUJWFTFUQMVTFYBDUFNFOUMFTNBOVFMTTDPMBJSFT4JM­UBUEÊGJOJU
MFTQSPHSBNNFTMFTZTUÍNFGSBOÉBJTFTUDBSBDUÊSJTÊQBSVOFUSJQMFMJCFSUÊ	$IPQQJO

ø MJCFSUÊEFMBQSPEVDUJPO MJCFSUÊEVDIPJY	QBSMFTFOTFJHOBOUT
 MJCFSUÊEF
MVUJMJTBUJPO	MJCFSUÊQÊEBHPHJRVFEFTFOTFJHOBOUT
5PVUFNPEFSOJTBUJPORVJTBD-
DPNQBHOFEVOFDFSUBJOFOPSNBMJTBUJPOFOUSFFODPOGMJUBWFDDFTEJGGÊSFOUFTMJCFSUÊT
$FMBQFVUDPOEVJSFÆMBDPOUFTUBUJPOQBSMFTFOTFJHOBOUTEFDIPJYUFDIOJRVFTDPOTJ-
EÊSÊTDPNNFDPOUSBJHOBOU MFVSTDIPJYQÊEBHPHJRVFT-FTFDPOEDPODFSOF MFT
GJDIJFSTOPNJOBUJGT$PNNFMFSBQQFMMFMB$/*-jøMJOGPSNBUJRVFEPJUSFTQFDUFSMJEFO-
UJUÊIVNBJOFMFTESPJUTEFMIPNNFMBWJFQSJWÊFFUMFTMJCFSUÊTøv%ÊWFMPQQFSMFT
SÊTFBVYJOGPSNBUJRVFTEBOTMÊEVDBUJPODPOEVJUÆNVMUJQMJFSMFTUSBDFTEBDUJWJUÊEFT
ÊMÍWFTFUEFTFOTFJHOBOUTFUTVSUPVUGBDJMJUFMFVSSÊDVQÊSBUJPO0SMVOEFTJOUÊSËUT
des ENT est justement de fournir des données et de faciliter leur traitement. Qui peut 
DPOTUJUVFSDFTGJDIJFSTEFøEPOOÊFTø 2VJQFVUMFTDPOTVMUFSø 2VJQFVUMFTUSBJUFSø 
6OBSSËUÊQSPNVMHVÊFOøTVSMFTEPOOÊFTQFSTPOOFMMFTFUMFT&/5QSÊDJTFMBMJTUF
de ces données et les contraintes de gestion7.
%FTSFDIFSDIFTTFSBJFOUÆDPOEVJSFTVSMFTQPMJUJRVFTQVCMJRVFTFONBUJÍSFEÊEV-
DBUJPOFUEF5*$	5FDIOPMPHJFTEFMJOGPSNBUJPOFUEFMBDPNNVOJDBUJPO
QPVSBJEFS
ÆøEÊOPVFSMFTJOUFSBDUJPOTDPNQMFYFTFOUSFMFTEJGGÊSFOUTBDUFVSTJOTUJUVUJPOOFMTFU
ÆTJUVFSMFTJNQBDUTEFDFTJOUFSBDUJPOTTVSMFGPODUJPOOFNFOUEFTÊUBCMJTTFNFOUT
TDPMBJSFT-VOFEFTRVFTUJPOTEBOTMBDPNQSÊIFOTJPOEFQIÊOPNÍOFTMPDBVY
BVøTFJOEVOFDMBTTFPVEVOÊUBCMJTTFNFOUFTUEFQSÊDJTFSEFRVFMMFNBOJÍSFJMT
QFVWFOUËUSFEÊUFSNJOÊTQBSEBVUSFTÊDIFMPOTEFTJUVFS MBSUJDVMBUJPOFOUSFEFT
QSBUJRVFTJOEJWJEVFMMFTPVMPDBMFTFUEFTDPOUSBJOUFTPVEFTDBESFTCFBVDPVQQMVT
larges.
QU’EST-CE QU’UN ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL ? 
POUR QUELS ACTEURS ?
Un ENT : point d’accès ou ensemble intégré de services ?
-&/5QFVUËUSFDPOTJEÊSÊDPNNFVOQPSUBJMEFTFSWJDFTPGGFSUTÆMBDPNNVOBVUÊ
ÊEVDBUJWF	FOTFJHOBOUTÊMÍWFTQFSTPOOFMTBENJOJTUSBUJGTUFDIOJDJFOTNBJTBVTTJ
QBSFOUTJOUFSWFOBOUTFYUÊSJFVSTøFUD
BDDFTTJCMFTÆøQBSUJSEVOFJEFOUJGJDBUJPOVOJRVF
	DBSBDUÊSJTUJRVFJNQPSUBOUFEFT&/5
RVFDFTPJUÆMJOUÊSJFVSPVÆMFYUÊSJFVSEF
MÊUBCMJTTFNFOUøMFCVSFBVOVNÊSJRVF	BOOVBJSFFTQBDFEFTUPDLBHFBHFOEBPVUJMT
CVSFBVUJRVFT
øMFTPVUJMTEFDPNNVOJDBUJPO	DPVSSJFMBDDÍT*OUFSOFU
øMFTTFSWJDFT
EFWJFTDPMBJSF	FNQMPJEVUFNQTOPUFTBCTFODFTJOGPSNBUJPOBENJOJTUSBUJWF
øMFT
TFSWJDFTQÊEBHPHJRVFTFUEPDVNFOUBJSFT	SFTTPVSDFTQÊEBHPHJRVFTEJDUJPOOBJSFT
FUCBTFTEFEPOOÊFTPVUJMTEFDSÊBUJPOEFQVCMJDBUJPOFUEFDPMMBCPSBUJPO

4JEJGGÊSFOUFTBVUSFTEÊGJOJUJPOTBTTF[TJNJMBJSFTQFVWFOUËUSFDPOTVMUÊFT 	QBS
FYFNQMFDFMMFEFMB$%$8PVDFMMFEVNJOJTUÍSFFOø9
VOFBNCJHVÐUÊBQQBSBÏU
ÆøMFVSMFDUVSF-&/5OFTUJMRVVOQPJOUEBDDÍTVOTJNQMFQPSUBJMPVMFTZTUÍNF
HMPCBM JODMVBOUVOFOTFNCMFEFTFSWJDFTø -BDPVSUFIJTUPJSFEFT&/5BQQPSUF
RVFMRVFTÊMÊNFOUTEFSÊQPOTF$FUUFIJTUPJSFFTUUPVUFGPJTVOQFVEJGGJDJMFÆSFDPOT-
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UJUVFS MFTTPVSDFTÊUBOUÊQBSQJMMÊFTFUQFVBDDFTTJCMFT&OøQBSUJDVMJFS MFTJUFEV
NJOJTUÍSF&EVDOFUBÊUÊSFGPOEVBWFDMFTJUF&EVTDPMFOTFQUFNCSFøFUEFOPN-
CSFVTFTQBHFTPOUÊUÊMBJTTÊFTEFDÔUÊ*MOZBQBTEBSDIJWBHFTZTUÊNBUJRVFFUPO
DPOTUBUFCFBVDPVQEFMJFOTNPSUTÆøQBSUJSEFTQVCMJDBUJPOTBDDFTTJCMFT$FTEJGGJ-
DVMUÊTQBSUJDJQFOUTBOTEPVUFÆMBNOÊTJFEFTBDUFVSTRVFOPVTBWPOTQPJOUÊFFO
JOUSPEVDUJPO"JOTJMFTJUFBDUVFMEVNJOJTUÍSFFTUQFVQSPMJYF%BOTVOFQBHFDPOTB-
DSÊFÆMIJTUPJSFEFT&/510TBOTMJFO*OUFSOFUBDUJWBCMFMFTJOUFSUJUSFTJOTJTUFOUTVS
l’importance de l’opération dans une progression constante vers la couverture com-
QMÍUFEVUFSSJUPJSFOBUJPOBMøjø%FTQSFNJFSTEÊQMPJFNFOUTNBTTJGTE&/5wøvjøwBV
EÊQMPJFNFOUÆHSBOEFÊDIFMMFwøvjøwWFSTMBHÊOÊSBMJTBUJPOÆMFOTFNCMFEFTÊUB-
CMJTTFNFOUTTDPMBJSFTøv6OMPOHGMFVWFUSBORVJMMFTPNNFUPVUFø5PVUFGPJTEFTHÊOÊ-
SBMJTBUJPOTPOUQMVTJFVSTGPJTÊUÊBOOPODÊFTQBSMFTBVUPSJUÊTNJOJTUÊSJFMMFT	EÍTø
pour 200711, en 2008 pour 201012SÊBGGJSNÊFTFOø
BWFDVOIPSJ[PORVJBFVMB
GÄDIFVTFUFOEBODFEFTÊMPJHOFSTBOTDFTTF
(ÊSBSE1VJNBUUP	
EBOTTBUIÍTFGPVSOJUMFTSFQÍSFTJOJUJBVYRVBOUÆMÊNFS-
HFODFEFT&/5EBOTMBTVJUFEFTSÊTFBVYQPVS MÊEVDBUJPO©ø MBGJOEFTBOOÊFT
RVBUSFWJOHUEJYTPVTMFWPDBCMFjøCVSFBVWJSUVFMøv	(SPT
EFOPNCSFVYUSBWBVY
POUÊUÊEJMJHFOUÊTQPVSQSPDVSFSBVYQFSTPOOFMTEFM­EVDBUJPOOBUJPOBMFVOFOWJSPO-
OFNFOUEFUSBWBJMTVS*OUFSOFUQFSTPOOBMJTÊFUQFSTPOOBMJTBCMF%BVUSFTUSBWBVYTF
TPOUPSJFOUÊTWFSTMFTÊMÍWFTFUMFTÊUVEJBOUTTPVTMFWPDBCMFjø$BSUBCMFÊMFDUSP-
OJRVFøvOPUBNNFOUMF$BSUBCMFEFMVOJWFSTJUÊEFø4BWPJF	$ISJTUJBO.BSUFM
DFMVJ
EÊWFMPQQÊQBS#PSEBTFU/BUIBOMJNBOVFMEFMBTPDJÊUÊ&EJUSPOJDTøFUD%FTQSF-
NJFSTUFTUTPOUÊUÊFGGFDUVÊTEBOTEFTÊUBCMJTTFNFOUTTDPMBJSFT	(JOJPVYø/BSDZ
2002 ; Toulouse, 2002). Dans un rapport de 2002 (Kaplan, 2002), un groupe de travail 
réuni par la FING13SFDFOTBJUEPV[FQSPKFUTGBJTBOUJOUFSWFOJSMFDPODFQUEFjø$BSUBCMF
ÊMFDUSPOJRVFøvTPVTEFTGPSNFTUSÍTEJWFSTFTWPJSFBQQBSFNNFOUDPOUSBEJDUPJSFT
NBJTBWFDVOQPJOUDPNNVOjøDFMVJEFGBJSFQBTTFSMVTBHFEFMPSEJOBUFVSÆMÊDPMF
EFMBOPOZNFBVQFSTPOOFMøv*MTBHJUEFEPUFSDIBRVFFOTFJHOBOUFUDIBRVFÊMÍWF
EVOFTQBDFOVNÊSJRVFQFSTPOOFMFOSJDIJEPVUJMTFUEFDPOUFOVTFUSFMJÊEFEJGGÊ-
SFOUFTNBOJÍSFTBVYFTQBDFTDPMMFDUJGTRVFTPOUMBDMBTTFMÊUBCMJTTFNFOUÊWFOUVFM-
MFNFOUMBGBNJMMFBJOTJRVFEPGGSJSVOPCKFUQFSTPOOFMOPNBEFFUEPSHBOJTFSMBDDÍT
ÆEFTSFTTPVSDFTEJTUBOUFT©øMBVUPNOFMFNJOJTUSFEFM­EVDBUJPOEFNBOEF
ÆMB$BJTTFEFTEÊQÔUTEFNFOFSEFTbenchmarksTVSMFT&/5møDFTUÆEJSFVOF
ÊUVEFDPNQBSBUJWFEFQMVTJFVSTFYQÊSJFODFTÊUSBOHÍSFTømBGJOEFGBJSFÊNFSHFS
RVFMRVFTHSBOEFTTPMVUJPOTJOEVTUSJFMMFT-ÊUVEFBMPSTSÊBMJTÊFNPOUSFVOFHSBOEF
IÊUÊSPHÊOÊJUÊEFTTPMVUJPOTFYJTUBOUFTDFRVJFTUDPOTJEÊSÊDPNNFVOGSFJOÆMB
NJTFFOøVWSFEVOFDPIÊSFODFOBUJPOBMFEBVUBOUQMVTRVFMFTJOJUJBUJWFTMPDBMFT
QBSBJTTFOUHÊOÊSBMFNFOUQFVNBUVSFTFUCJFORVFGPODUJPOOFMMFTTPOUTPVWFOURVB-
MJGJÊFTEFjøCSJDPMBHFøv	.JTTPOJFSQø

6OUPVSOBOUDPSSFTQPOEÆMBQQFMÆQSPKFUT&/5MBODÊQBSMB$%$FUMFNJOJTUÍSF
de l’Éducation en mars 2003, afin de mettre en place des projets communs de col-
lectivités territoriales et de services déconcentrés de l’Éducation nationale (les rec-
UPSBUT
)VJUQSPKFUTPOUÊUÊTÊMFDUJPOOÊT	1VJNBUUP
$FMBBDPOEVJUÆVOQSP-
cessus de conventionnement entre l’État, la CDC et les collectivités territoriales. Un 
EJTQPTJUJGEFTVJWJFUEÊDIBOHFEFTQSPKFUT&/5FTUÊHBMFNFOUNJTFOQMBDF	EÍT
TFQUFNCSFø
FUVOTDIÊNBEJSFDUFVS	MF4%&514
FTUQVCMJÊQSÊDJTBOUDFRVF
EPJUËUSFVO&/54JDFTDIÊNBFTUMFGSVJUEVOFOÊHPDJBUJPOFOUSFEJGGÊSFOUFTEJSFD-
UJPOTEVNJOJTUÍSFQMBÉBOUEFTjøJNQÊSBUJGTEVTBHFFODPOUSFQPJETBVYJNQÊSBUJGT
EJOGSBTUSVDUVSFFUEFTÊDVSJUÊøv	1VJNBUUPQø
JMDPOUSJCVFÆEPOOFSEFT
QJTUFTEFSÊHVMBUJPOQPVSMFQJMPUBHFEFTQSPKFUTFUÆTUSVDUVSFSMBSFMBUJPOFOUSFM­UBU
et les collectivités.
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©QBSUJSEFDFUUFJNQVMTJPOOBUJPOBMFJMFTUFOTVJUFRVFTUJPOEFYQÊSJNFOUBUJPOFU
TVSUPVUEFEÊQMPJFNFOU	1PVUT-BKVT
-FT&/5jøPGGJDJFMTøvDFTUÆEJSFDFVY
RVJSFTQFDUFOUMFTDIÊNBEJSFDUFVS4%&5FUTPOUBHSÊÊTQBSMFNJOJTUÍSFWPOUTF
GPDBMJTFSTVSMFTRVFTUJPOTEFWJFTDPMBJSFmøBCTFODFTOPUFTFNQMPJTEVUFNQT
SÊTFSWBUJPOEFTTBMMFTFUEFTÊRVJQFNFOUTw7POUDPFYJTUFSEFT&/5PGGJDJFMTPV
MBCFMMJTÊTFUEBVUSFTOPODPNQUBCJMJTÊTEBOTMFTTUBUJTUJRVFT$FQFOEBOUFODPN-
QBSBOUMFTEFSOJÍSFTDBSUFTEFEÊQMPJFNFOUEFT&/5QSPQPTÊFTQBSMB$%$FUMF
NJOJTUÍSFEFM­EVDBUJPOEFTEJWFSHFODFTJOUÊSFTTBOUFTÊNFSHFOU-B$%$GPVSOJU
VOFDBSUFJOUFSBDUJWFEFTNBSDIÊTEFHÊOÊSBMJTBUJPOEFT&/515BMPSTRVFMFNJOJT-
UÍSFEPOOFQPVSDIBRVFBDBEÊNJF MFOJWFBVEBWBODFNFOUEVPVEFTQSPKFUT
	QSPKFUFODPVSTPVÊUVEFQSÊBMBCMFFYQÊSJNFOUBUJPOHÊOÊSBMJTBUJPO
BJOTJRVFMFT
partenariats éventuels avec les collectivités territoriales concernées. En particulier, 
DFSUBJOTQSPKFUTBDBEÊNJRVFTTÊMFDUJPOOÊTFOøOBQQBSBJTTFOUQBTEBOTMBDBSUF
EFMB$%$	#PSEFBVY1PJUJFST%JKPO
NBJTTPOUQSÊTFOUTEBOTMBDBSUFEVNJOJT-
UÍSF17ø1PJUJFSTFU%JKPOTPOUEÊDMBSÊTFOFYQÊSJNFOUBUJPOBMPSTRV"SHPTFTUQSÊTFOUÊ
DPNNFEÊQMPZÊÆøQMVTEFøNBJTBWFDjøVOFÊWPMVUJPOFODPVSTWFSTVOFOPVWFMMF
solution en partenariat avec le conseil régional ». La plupart des solutions retenues 
en 2003 ne sont pas celles déployées en 2012. Ainsi, les précurseurs de l’Éducation 
nationale en 2003 (portés par les académies) ont pour la plupart disparu et des 
NBSDIÊTEFHÊOÊSBMJTBUJPOOFTPOUQBTFODPSFFOQMBDF1FVUPOZWPJSVOTJHOFEF
SÊTJTUBODFEFTBDBEÊNJFTÆMBQPMJUJRVFEVNJOJTUÍSFEFTEÊTBDDPSETBWFDMFTDPM-
MFDUJWJUÊTUFSSJUPSJBMFTø 
4JVOFHÊOÊSBMJTBUJPOEFT&/5ÊUBJUBOOPODÊFQPVSJMTFNCMFRVVOUSBOTGFSU
QPTTJCMFEFTDPNQÊUFODFTEFM­UBUWFSTMFTDPMMFDUJWJUÊT	BWFDMFTCVEHFUTFUMFT
personnes, notamment les informaticiens travaillant dans les rectorats) n’ait pas été 
PQÊSÊDPOEVJTBOUÆVOFTJUVBUJPODPNQMFYFFUJOTUBCMF1BSBJMMFVSTTVJUFÆMJOJUJBUJWF
NFOÊFEBOTMFT-BOEFTEÍTø18, des opérations de dotations d’ordinateurs por-
UBCMFTQPVSMFTÊMÍWFTWPOUËUSFDPOEVJUFTEBOTEJGGÊSFOUTEÊQBSUFNFOUT	,IBOFCPVCJ
ø3JOBVEPø1PZFU
&OøDPOTÊRVFODFOPUBNNFOUQPVSEFTSBJTPOTCVE-
gétaires, ces départements ne vont pas développer d’ENT.
1PVSSÊTVNFSPOFTUQBSUJEFQSFNJÍSFTjøTPMVUJPOTøvÆEFTQSPCMÍNFTSFODPOUSÊT
QBSMFTBDUFVSTEFMÊEVDBUJPOFOTFJHOBOUTFUÊMÍWFTøMFjøCVSFBVWJSUVFMøvBGJOEF
SÊQPOESFÆDFSUBJOTBTQFDUTOPNBEFTEVUSBWBJMEFMFOTFJHOBOU	QSÊQBSBUJPOÆMB
NBJTPOJOUFSWFOUJPOEBOTEFTTBMMFTEJGGÊSFOUFTFUBCTFODFEFCVSFBVQFSTPOOFMBV
TFJOEFTÊUBCMJTTFNFOUTTDPMBJSFT
øMFDBSUBCMF	OVNÊSJRVFWJSUVFMFOMJHOFw
QPVS
MFTÊMÍWFTDPSSFTQPOEBOUBVYPVUJMTFUSFTTPVSDFTRVJMTEPJWFOUUSBOTQPSUFSEFMB
NBJTPOÆøMÊDPMFBWFDFOBSSJÍSFQMBOMBTFNQJUFSOFMMFDPNQMBJOUFEVQPJETFYDFTTJG
EVDBSUBCMF0OFOBSSJWFÆDPODFWPJSEFTFTQBDFTRVJJNQMJRVFOUMBNJTFFOQMBDF
EFTZTUÍNFTEJOGPSNBUJPOBVøTFJOEJOTUJUVUJPOT%FQPJOUEFOUSÊFM&/5FTUEFWFOV
MFTZTUÍNFEJOGPSNBUJPOMVJNËNFDFOTÊPGGSJSEFTjøCPVRVFUTEFTFSWJDFTOVNÊ-
SJRVFTøv	.&/
FUNËNFVONPZFOEFDIPJTJSFUEFTUSVDUVSFSDFUUFPGGSF-&/5
BQQBSBÏUEÍTMPSTDPNNFVONPZFOQPVSNPEFSOJTFSMFGPODUJPOOFNFOUEFMÊUBCMJT-
sement scolaire196OFWJTJPOUPVSOÊFWFSTMFTBDUFVSTFVYNËNFTBVQMVTQSPDIF
EFMFVSTQSBUJRVFTTFUSBOTGPSNFFOVOTDIÊNBQVSFNFOUEFTDFOEBOUDPOEVJTBOU
ÆøTJOUFSSPHFSTVSMBNBOJÍSFEFUSBOTGPSNFSMFTBDUFVSTÊEVDBUJGTFOBMMJÊTEVOF
SÊGPSNFJOTUJUVUJPOOFMMF"VYJOUFSSPHBUJPOTQÊEBHPHJRVFTTFTPOUTVCTUJUVÊTEFT
TDIÊNBTHFTUJPOOBJSFT	1VJNBUUP

Les ENT, une innovation institutionnelle associant de nombreux acteurs
-FT&/5OJJOOPWBUJPOQÊEBHPHJRVFOJJOOPWBUJPOUFDIOJRVFDPOTUJUVFOUVOFJOOP-
WBUJPOJOTUJUVUJPOOFMMFEBOTMFRVFMMFQSPDFTTVTNËNFFTUDFOUSBM	$SPT
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VODIBOHFNFOUEFNPEÍMFBWFDMJEÊFRVJQSÊTJEBJUEÊKÆBVYCFBVYKPVSTEFMFOTFJ-
HOFNFOUQSPHSBNNÊEBOTMFTBOOÊFTTPJYBOUFEFQBTTFSEFMBSUJTBOBUÆøMJOEVTUSJF
.BJTQPVSDFMBVOFHÊOÊSBMJTBUJPO	EFMPVUJMÆVOFQPQVMBUJPOTDPMBJSFEVOUFSSJUPJSF
FUEFMVTBHFDPNNFMFOWJSPOOFNFOUEFUSBWBJMOVNÊSJRVFRVPUJEJFO
TBWÍSFVOF
DPOEJUJPOOÊDFTTBJSF	1VJNBUUP
$FUUFjøHÊOÊSBMJTBUJPOøvFTUDPOEVJUFQBSVO
HSBOEOPNCSFEBDUFVSTFUTFTJUVFBVDBSSFGPVSEJOUFSSPHBUJPOTFUEFQPMJUJRVFT
NVMUJQMFT-FNJOJTUÍSFQJMPUFJOEJSFDUFNFOUMFTQSPKFUTQBSMFCJBJTEVDBESFEFSÊGÊ-
SFODFOBUJPOBMEFT&/5RVJMDPOTUSVJUFUNBJOUJFOU	OPUBNNFOUviaMFTDIÊNBEJSFDUFVS
EFTFTQBDFTOVNÊSJRVFTEFUSBWBJM
DPOEVJTBOUÆEFTSFDPNNBOEBUJPOTjøEÊDMJOÊFT
FOFYJHFODFTQBSMFCJBJTEFTNBSDIÊTQVCMJDTQBTTÊTQBSMFTQBSUFOBJSFTMPDBVYøv*M
PSHBOJTFjøMBNVUVBMJTBUJPOEFTFYQÊSJFODFTFUEFTSÊGMFYJPOTEFTEJGGÊSFOUTQPSUFVST
EFQSPKFUBGJOEBDDPNQBHOFSMFTDIBOHFNFOUTMJÊTBVYQSPKFUT&/5øv	.&/
Qø
3ÊDFNNFOUMFNJOJTUÍSFBQSJTEBVUSFTSÔMFTøEBCPSEDFMVJEFDFSUJGJDBUFVS20 
	QVJTRVFDFTPOUMFTDPMMFDUJWJUÊTRVJQBTTFOUMFTNBSDIÊT
QVJTDFMVJEFQJMPUFEVO
EJTQPTJUJGEÊWBMVBUJPOOPOQBTUFDIOJRVFNBJTEFTjøVTBHFT21øv2VBOUÆMB$BJTTF
EFTEÊQÔUTFMMFBOJNFVOFDFMMVMFEFUSBWBJMOBUJPOBMFTVSMFT&/5&MMFBÊHBMFNFOU
VWSÊÆEFTSBQQSPDIFNFOUTFOUSFMFTFTQBDFTQVCMJDTOVNÊSJRVFTFU MÊDPMF22, 
OPUBNNFOUEBOTMFQSPKFUjø$ZCFSCBTFøvBWFDEFTJNQMBOUBUJPOTEBOTMFTÊDPMFT
QSJNBJSFTFUFMMFFTUFOHBHÊFEBOTEBVUSFTDIBOUJFST	JOGSBTUSVDUVSFTIBVUEÊCJU
EÊWFMPQQFNFOUEVSBCMFVOJWFSTJUÊTOVNÊSJRVFTøFUD
DPOEVJTBOUÆBTTPDJFSMBRVFT-
UJPOEFT&/5ÆEBVUSFTEÊWFMPQQFNFOUT"JOTJVOFÊUVEFNFOÊFFOøDPNNBO-
EJUÊFQBSMB$%$BOUJDJQBOUMFTEÊCJUTQPVSMVUJMJTBUJPOE*OUFSOFUFUEFT&/5EBOT
MFTDPMMÍHFTFUMFTMZDÊFTDPODMVUÆMBOÊDFTTJUÊEBWPJSSFDPVSTÆMBGJCSFPQUJRVF23.
-FTDPMMFDUJWJUÊTTPOUTBOTEPVUFEÊTPSNBJTMBDUFVSFTTFOUJFMQVJTRVFMMFTPOUMB
DIBSHFEF MBDIBUFUEF MBNBJOUFOBODFEFTNBUÊSJFMTFUEFTCÄUJNFOUTøFUDFU
NBJOUFOBOUEFDFMVJEFT&/5$FTEFSOJFSTQFVWFOUTJOTDSJSFBVTFJOEFQPMJUJRVFT
SÊHJPOBMFTPVEÊQBSUFNFOUBMFTEFEÊWFMPQQFNFOUEFTUFDIOPMPHJFTEFMJOGPSNBUJPO
FUEFMBDPNNVOJDBUJPO"JOTJTFMPO$IBSMPUUF6MMNBOO	
QBSMBOUEVjøNJMMF-
feuille institutionnel français », les régions, soucieuses de la compétitivité de leur 
UFSSJUPJSFQFVWFOUFOWJTBHFSMJOUÊHSBUJPOEFT5*$jøDPNNFVOFPQQPSUVOJUÊOPO
seulement de renforcer leur positionnement parmi les autres collectivités, mais aussi 
comme un moyen de créer des stratégies efficaces en termes de développement 
MPDBMøv	6MMNBOOQø
-FTMJFOTFOUSFMFTRVFTUJPOTEBNÊOBHFNFOUEV
UFSSJUPJSFFUMFEÊQMPJFNFOUEFT5*$EBOTMFTÊUBCMJTTFNFOUTTDPMBJSFTTFSBJFOUDFS-
UBJOFNFOUÆÊUVEJFSQMVTQSPGPOEÊNFOU
&OøHSPTMFTJOGSBTUSVDUVSFTSFMÍWFOUEFMBDPMMFDUJWJUÊFUMFTVTBHFTEFMÊUBCMJTTF-
ment scolaire, sous la tutelle de l’État viaMFTBDBEÊNJFT4JMPSHBOJTBUJPOSFMÍWFÆ
MBGPJTEFTÊUBCMJTTFNFOUTEFM­UBUFUEFMBDPMMFDUJWJUÊEFNFVSFVOFGPSUFQSÊEP-
NJOBODFEFM­UBUFONBUJÍSFTDPMBJSFOPUBNNFOUEVGBJURVFMFTDPMMFDUJWJUÊTOPOU
BVDVOFBVUPSJUÊEBOTDFRVJSFMÍWFEFMBQÊEBHPHJFFUEFTQSPHSBNNFTjø%ÊDPVMFOU
EFDFUUFTJUVBUJPOEFTKFVYEBDUFVSTDPNQMFYFTBWFDDPNNFFOKFVEFTRVFTUJPOT
de leadershipFUEFDPIÊSFODF JOTUJUVUJPOOFMMFøv 	1VJNBUUPQø
DFRVJ
FOUSBÏOFDFSUBJOFTEJGGJDVMUÊTEBOTMFTSFMBUJPOTFOUSFM­UBUFUMFTDPMMFDUJWJUÊT	WPJS
QBSFYFNQMF$IBQUBM

QUELLES CONTRAINTES SUR LES RECHERCHES ?
Des recherches qui ne peuvent pas être conclusives
$PNNFOÉPOTQBSVOFBGGJSNBUJPORVJQFVUQBSBÏUSFUSÍTEÊDFWBOUF-FTSFDIFSDIFT
OFQFVWFOUQBTTUBUVFSTVSMFCJFOGPOEÊEFT&/5FOÊEVDBUJPO4BHJTTBOUEVO
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DIBOHFNFOUEFTZTUÍNFJMOFTUQBTQPTTJCMFEFQSÊWPJSMFOTFNCMFEFTNPEJGJDB-
UJPOTFOUSBÏOÊFTQBSDFDIBOHFNFOUFUBTTPDJÊFTÆMVJ&OøQBSUJDVMJFSBVHVSFSEF
DIBOHFNFOUTTPDJBVYFTUVOFUÄDIFQMVTRVFQÊSJMMFVTFFUDFRVJQFVUBDDPNQBHOFS
DFQSPDFTTVTOFTUQBTDPNQMÍUFNFOUEÊUFSNJOÊ5PVUBVQMVTMFTSFDIFSDIFTPOU
FMMFTQVNPOUSFSEFTQPTTJCMFTRVFUFMMFPVUFMMFGPODUJPOOBMJUÊUFMPVUFMJOTUSVNFOU
EBOTVOFDFSUBJOFTJUVBUJPOÊEVDBUJWFBWFDDFSUBJOTBDUFVSTTFTPOUBWÊSÊTCÊOÊ-
GJRVFTQPVSDFSUBJOFTEJNFOTJPOTMJÊFTÆMBQQSFOUJTTBHF0OQFVUBTTPDJFSEFTSÊTVM-
UBUTFNQJSJRVFTÆEFTUIÊPSJFTFUEFTNPEÍMFTNPOUSBOUMFTBQQPSUTQPTTJCMFTQPVS
MFTZTUÍNFÊEVDBUJGPVMFTTJUVBUJPOTEFGPSNBUJPO-FTNÊUIPEFTFYQÊSJNFOUBMFT
QFSNFUUFOUEFGBJSFEFTDIPJYMPDBVY	UFMUZQFEFQSÊTFOUBUJPOUFMMFNPEBMJUÊEBT-
TPDJBUJPOUFYUFJNBHFUFMMFGPSNFEFSFEPOEBODFøFUD
-FTHSBOEFTFORVËUFTGPVS-
OJTTFOUEFTÊDBSUTFUEFTQJTUFTEJOUFSQSÊUBUJPO&OFGGFUCFBVDPVQEFSFDIFSDIFT
GPODUJPOOFOUQBSEJGGÊSFODFTQBSDPNQBSBJTPOEFTJUVBUJPOTÆMBDPOEJUJPORVFDFT
TJUVBUJPOTTPJFOUTVGGJTBNNFOUWPJTJOFTFURVFEFTWBSJBCMFTFYUÊSJFVSFTOBJFOUQBT
VOQPJETUSPQGPSU-FTSFDIFSDIFTBDUJPOTMFdesign experiment, permettent d’étu-
dier et d’affiner sur des temps longs (plusieurs mois ou plusieurs années), de 
DPOGSPOUFSFUEFOPVSSJSEFTBQQSPDIFTUIÊPSJRVFTWJTÆWJTEFQSBUJRVFT.BJTMB
SFDIFSDIFFOøÊEVDBUJPOOFQFVUTUBUVFSTVSDFRVJOFYJTUFQBTFODPSFPVEBOTVO
ÊUBUQBSUSPQFNCSZPOOBJSF
6OUFMSÊTVMUBUmøOFVUSFWPJSFOÊHBUJGømOFQFSNFUQBTEFMÊHJUJNFSMFTDIPJYUFDIOP
MPHJRVFTFUPSHBOJTBUJPOOFMTRVJPOUÊUÊGBJUT$FRVFQFVUGBJSFMBSFDIFSDIFDFTU
EPDVNFOUFSSFOESFJOUFMMJHJCMFTMFTQSPDFTTVTEFUSBOTGPSNBUJPOTFODPVST$FRVJ
QFVUËUSFCJFOÊWJEFNNFOUDSÊBUFVSFUQFSNFUEBJEFSÆDIPJTJSEFTPSJFOUBUJPOT.BJT
MFTBDUFVSTEFT&/5	NJOJTUÍSF$%$DPMMFDUJWJUÊTTPDJÊUÊTJOGPSNBUJRVFT
TPOUJMT
QSËUTÆUFOJSDPNQUFEFDFT JOGPSNBUJPOTFU MFQFVWFOUJMTø -FVSTTZTUÍNFTEF
DPOUSBJOUFTMFVSMBJTTFOUJMTTVGGJTBNNFOUEFDIPJYø 
Une recherche d’accompagnement marginalisée, à la recherche 
des « bons usages »
-FQPJOUMFQMVTÊWJEFOUTBHJTTBOUEFT&/5FTURVFMBSFDIFSDIFOBQQBSBÏUQBT
FOBNPOUFOUBOURVFUFMMF1PVSMFTPSJFOUBUJPOTHÊOÊSBMFTDFTPOUEFTFYQFSUTEFT
HSPVQFTEFSÊGMFYJPOPVEFQSFTTJPORVJjøQJPDIFOUøvEBOTMBMJUUÊSBUVSFEFSFDIFSDIF
QPVSQSPEVJSFEFTEJTDPVST/FTFEJGGVTFOURVFRVFMRVFTEPOOÊFTDIJGGSÊFTBCPO-
EBNNFOUSFQSJTFTFUEFTFYFNQMFTEJOJUJBUJWFTBMJNFOUBOUMBSIÊUPSJRVFEVOQSÊ-
UFOEVSFUBSEGSBOÉBJT JOWJUBOUÆEFTQPMJUJRVFTNBTTJWFTEÊRVJQFNFOU	#SVJMMBSE
2011).
1PVSUBOUTBHJTTBOUEFNJFVYDPNQSFOESFDFRVJTFGBJUEBOTEBVUSFTQBZTEFT
ÊUVEFTDJCMÊFTTPOUNFOÊFTQSPEVJTBOUEFTSÊTVMUBUT GSVDUVFVYQPVSOPVSSJS MFT
SÊGMFYJPOT4BHJTTBOUEFT&/5CJFORVFMFTDPNQBSBJTPOTTPJFOUEJGGJDJMFTQVJTRVF
EFTDPSSFTQPOEBODFTTPOUOÊDFTTBJSFNFOUÆGBJSF	MBOPUJPONËNFE&/5FTUTQÊ-
DJGJRVFÆMB'SBODF
QMVTJFVSTÊUVEFTPOUÊUÊSÊBMJTÊFT%BCPSEDFMMFRVFMPOQPVS-
SBJURVBMJGJFSEÊUVEFQSJODFQTDPOEVJUFQBSM*%"5&	*OTUJUVUEFMBVEJPWJTVFMFUEFT
UÊMÊDPNNVOJDBUJPOTFOø&VSPQF
FUQVCMJÊFFOøEPOUMBQVCMJDBUJPOBBUUFTUÊVOF
grande diversité de solutions. Les éléments ont été repris, notamment dans divers 
SBQQPSUTFUBSUJDMFT	,BQMBOø1PVUT-BKVTB
-FTUSBWBVYE"MBJOø$IBQUBMDFO-
trés sur les États-Unis et le Royaume-Uni donnent des analyses détaillées sur les 
QPMJUJRVFTNFOÊFTEBOTDFTEFVYQBZT	$IBQUBMB
%FTÊUVEFTSÊDFOUFT
FU DJCMÊFT DPNNBOEÊFT QBS MB $%$ EÊDSJWFOU MFNBSDIÊ JOUFSOBUJPOBM EF MB 
eÊEVDBUJPO	$%$ø$BQ%JHJUBM
FUGPOUMFQPJOUTVSMFTQMBUFTGPSNFTWJSUVFMMFT
EBQQSFOUJTTBHFFOø&VSPQF	$%$NJOJTUÍSFEFøM­EVDBUJPOOBUJPOBMFø&VSPQFBO
4DIPPMOFU
6OFSFDPNNBOEBUJPOEFDFUUFEFSOJÍSFÊUVEFEFWSBJUHVJEFSMFT
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QSPDFTTVTEFEÊQMPJFNFOUFOø'SBODFøjø5SPJTGBDUFVSTDMÊTEFTVDDÍTTFEÊHBHFOUø
MBQBSUJDJQBUJPOEFTFOTFJHOBOUTÆMFOTFNCMFEVQSPDFTTVTEFQVJTTBDPODFQUJPO
et tout au long de sa mise en œuvre, le pragmatisme et la patience au service d’un 
EÊQMPJFNFOURVJBCFTPJOEFUFNQTFUFOGJOMBNJTFÆEJTQPTJUJPOEFTNPZFOTOÊDFT-
TBJSFT	TVQQPSUUFDIOJRVFGPSNBUJPODPNNVOJDBUJPOGJOBODFNFOUøFUD24). » Mais, 
DPNNFOPVTMFWFSSPOTMFTSFDIFSDIFTNFOÊFTNPOUSFOUKVTUFNFOURVFDFTGBDUFVST
OFTFNCMFOUQBTËUSFQSJTFODPNQUFEBOTMFTQSPDFTTVTEFEÊQMPJFNFOU
-FTBQQFMTEPGGSFT 	QPVS MFTNBSDIÊTEFHÊOÊSBMJTBUJPO
 TPOU SÊEJHÊTFU MFT
jøNFJMMFVSTSÊQPOEBOUTøvTPOUTÊMFDUJPOOÊTÆQBSUJSEFDBIJFSTEFTDIBSHFTDPN-
QMFYFT-BSFDIFSDIFBSSJWFÊWFOUVFMMFNFOUBQSÍTFMMFEPJUUSPVWFSTBQMBDFBVøTFJO
EVOQSPDFTTVTEÊKÆFOHBHÊMJOWJUBOUÆUFOJSBVøNJFVYVOSÔMFEBDDPNQBHOFNFOU
-FQSPCMÍNFFTUBMPSTQMVUÔUEFMPSESFEVNBOBHFNFOUEFMBDPOEVJUFEVDIBOHF-
NFOUEBOTMFTJOTUJUVUJPOT-FTNPEÍMFTVUJMJTÊTWPOUWFOJSEFMFOUSFQSJTFFUPOWB
SFUSPVWFS MFTDIÊNBDMBTTJRVFEBQQMJDBUJPOÆ MÊEVDBUJPOEFTNÊUIPEFT JTTVFT
EBVUSFTTFDUFVST#POVTBHFFUCPOOFTQSBUJRVFTTPOUMFTNBÏUSFTNPUTEFTJOTUJ-
UVUJPOTRVJHÍSFOUMFEÊQMPJFNFOUEFT&/5
5PVUFGPJTMFTBDUFVSTJOTUJUVUJPOOFMTOPUBNNFOUMFTDPMMFDUJWJUÊTRVJBTTVSFOUMF
GJOBODFNFOUPOUCFTPJOEVOFTPSUFEFNFTVSFEFMFVSBDUJPO$FOFTUQBTTBOT
QPTFSQSPCMÍNF&OøFGGFUMBOBUVSFEFT&/5FUMFVSEÊGJOJUJPOGMVDUVBOUFDPOEJUJPOOFOU
MBNBOJÍSFEFKVHFSEFMFVSJNQBDU$PNNFOUKVHFSEFMBNÊMJPSBUJPOEFMBSFMBUJPO
BWFDMFTQBSFOUTEÊMÍWFTø $PNNFOUKVHFSEFMBNÊMJPSBUJPOEFMBWJFTDPMBJSFø 1BS
FYFNQMFTJPODPOTUBUFVOFCBJTTFEFMBCTFOUÊJTNFQPVSSBJUPOMBUUSJCVFSÆM&/5ø 
Si ce dernier peut permettre des signalements plus rapides, de rendre compte plus 
GBDJMFNFOUBVYBVUPSJUÊTEFUVUFMMFJMOFTURVVOEFTNBJMMPOTSFOEVTJOEJTQFOTBCMFT
EBOTEFTGPSNFTEFHFTUJPOÆCBTFEJOEJDBUFVST6OFSÊEVDUJPOEFTDPÚUTQPVSSBJU
ËUSFNJTFFOÊWJEFODF25NBJTJMGBVESBJUVOFDPNQUBCJMJUÊGJOF	EÊDIBSHFTUFNQTEF
GPSNBUJPOøFUD
QPVSDPOTPMJEFSMFTÊWBMVBUJPOTGJOBODJÍSFT
&OøUBOURVJOUÊHSBUFVSTEFTFSWJDFTDPNNFOUÊWBMVFSMFVSBQQPSUBVUSFNFOURVFO
ÊUVEJBOUMBQSPHSFTTJPOEFMFVSVUJMJTBUJPOø -JOEJDBUFVSNBKFVSTFSBJUMFOPNCSFEVUJ-
MJTBUFVSTPVQMVTGJOFNFOU MFOPNCSFEFDPOOFYJPOT-B$%$B KVTUFNFOUNJT
FOøQMBDFVOEJTQPTJUJGEFNBSRVBHFEFTEJGGÊSFOUFTQMBUFGPSNFTE&/5BWFDVOF
correspondance entre les services offerts par les différentes solutions ENT (Coutellier, 
3JDIBSE-Fø-PVQet al
(SÄDFÆDFEJTQPTJUJGFMMFQFVUQSPDVSFSBVYDPMMFDUJ-
WJUÊTEFTUBCMFBVYEFCPSETUBUJTUJRVFTBGJOEFTVJWSFMBQSPHSFTTJPOEFTTUBUJTUJRVFT
d’utilisation et leur permettre d’orienter leur stratégie de déploiement. Cette initiative 
FTUJNQPSUBOUFEVOFQBSUQBSDFRVFMMFQFSNFUEPCUFOJSEFTEPOOÊFTEVUJMJTBUJPO
JOEÊQFOEBOUFTEFTGPVSOJTTFVSTEBVUSFQBSUQBSDFRVFMMFJODJUFÆEFTDPNQBSBJTPOT
sur le plan territorial, voire national.
Ce type de mesure d’audience ou de participation, mis en place par la Caisse des 
EÊQÔUTSÊQPOECJFOBVYDPOUSBJOUFTEFT&/5DPNQUFUFOVEFMBSÊQBSUJUJPOEFT
pouvoirs entre les différentes autorités. Toutefois, ces mesures ont un inconvénient, 
TJFMMFTTPOUMFTTFVMFTVUJMJTÊFTQPVSKVHFSEFMBjøSÊVTTJUFøvEFT&/5&OøFGGFUPO
SJTRVFEFDPOGPOESFVUJMJTBUJPOFUQFSUJOFODF4JMFTQFSTPOOFTDJCMÊFTVUJMJTFOUFGGFD-
UJWFNFOU MFTTFSWJDFTQSPQPTÊTFU TJ MFT UBVYTPOUFOQSPHSFTTJPOPOB GBJU MB
jøQSFVWFøvEFMJOUÊSËUEFMJOOPWBUJPOøBVYBDUFVSTFOTVJUFEFUSPVWFSMFTjøCPOOFT
VUJMJTBUJPOTøv$IBDVOSFTUFEBOTTPOSÔMFFUEBOTTPOEPNBJOFøPODIJGGSFEFTWJTJUFT
.BJTMBVHNFOUBUJPOEFTUBVYEVUJMJTBUJPOQFVUDBDIFSEFTVTBHFTGJOBMFNFOUQFV
JOUÊSFTTBOUT6OEFVYJÍNFQSPCMÍNFFTUMFGBJURVFDFTEPOOÊFTOFTPOUQBTWÊSJUB-
CMFNFOUQVCMJRVFTFUQBTGPSDÊNFOUEJTQPOJCMFTQPVSMBSFDIFSDIF
6OBQQFMÆQSPKFUTBÊUÊMBODÊQBSMB$%$BGJOEFDPNQMÊUFSMFTNFTVSFTEBV-
EJFODFQBSEFTSFDIFSDIFTQMVTRVBMJUBUJWFTBWFDVOFEFNBOEFEFDPGJOBODFNFOU
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EFTDPMMFDUJWJUÊTÆMBVUPNOF.BJTMFTDPMMFDUJWJUÊTWPOUFMMFTTJOUÊSFTTFSÆ
DFTSFDIFSDIFTTVSUPVUTJMFTTPMVUJPOTEÊQMPZÊFTOFGPODUJPOOFOUQBTBVTTJCJFO
PVOFTBWÍSFOUQBTBVTTJQFSUJOFOUFTRVFTPVIBJUÊø -FTEPOOÊFTEFNFTVSFEBV-
EJFODFTFSPOUFMMFTSFOEVFTQVCMJRVFTTJFMMFTDPOGJSNFOUVOFBEPQUJPOUBSEBOUUSPQ
ÆøWFOJSø /PUPOTEBJMMFVSTRVJMOZBQBTFODPSFEFQVCMJDBUJPOVUJMJTBOUMFTEPOOÊFT
RVBOUJUBUJWFTGPVSOJFTQBSMFTEJTQPTJUJGTEFNBSRVBHFNJTFOQMBDFÆMJOJUJBUJWFEF
MB$%$ÆøMFYDFQUJPOEVOQSFNJFSUSBWBJMTVSMBDBEÊNJFEF/BODZ.FU[	4DIOFFXFMF
$IFSRVJ)PVPU/PXBLPXTLJet al., 2010).
LES RECHERCHES SUR LES ENT : DES PROBLÈMES BIEN CERNÉS 
VIA DIFFÉRENTES APPROCHES
/PVTBMMPOTCSJÍWFNFOUQSÊTFOUFSVOFDBSUPHSBQIJFEFTSFDIFSDIFTRVJTFTPOU
EÊSPVMÊFTPVRVJTPOUFOøDPVST4VJUFBVYEFVYKPVSOÊFTPSHBOJTÊFTÆM&/4$BDIBO27 
BZBOUQPVSCVUEFGBJSFMFQPJOUTVSMFTSFDIFSDIFTNFOÊFTTVSMFT&/5EBOTMFOTFJ-
HOFNFOUTFDPOEBJSFFUEFDPOUSJCVFSÆGBJSFÊNFSHFSVONJMJFVEFSFDIFSDIFTVSDFT
RVFTUJPOTVOQSFNJFSSFDFOTFNFOUEFTSFDIFSDIFTBQVËUSFNFOÊ*MBÊUÊDPNQMÊUÊ
QBSVOSFMFWÊTZTUÊNBUJRVFFGGFDUVÊÆøQBSUJSEFTSÊGÊSFODFTDJUÊFTEBOTMFTUSBWBVY
QSÊTFOUÊT-FTSFDIFSDIFTOFTPOUQBTTJOPNCSFVTFTQMVUÔUÊQBSQJMMÊFTNBJTMFVS
NJTFFOQFSTQFDUJWFGPVSOJUEFTBOBMZTFTUSÍTQSÊDJFVTFTTVSMFT&/5FUEFTSÊTVMUBUT
USÍTDPOWFSHFOUT-FTUSBWBVYQPSUFOUBVUBOUTVSMFTJNQBDUTPVMFTBDUJWJUÊTNJTFT
FOVWSFFODMBTTFFUEBOTMFTÊUBCMJTTFNFOUTTDPMBJSFTRVFTVSMFTVJWJEFTPQÊSB-
tions de déploiement et l’étude des discours et des actions des différents acteurs 
JNQMJRVÊT1FVEFUIÍTFTøMFUSBWBJMQJPOOJFSEF(ÊSBSE1VJNBUUP	
EPOUMFT
&/5OFDPOTUJUVFOURVVOFQBSUJFFUDFMVJEF%FMQIJOF#JMMPVBSE	
NBJTRVJ
DPODFSOFMFT&/5EBOTMFTVOJWFSTJUÊTFOGJOMFTUIÍTFTEF4UÊQIBOJF.JTTPOJFS	

FUø&NNBOVFMMF7PVMHSF	
-FTEFVYQSFNJÍSFTTPOUJOTDSJUFTFOTDJFODFTEF
MJOGPSNBUJPOFUEFMBDPNNVOJDBUJPOFUTBUUBDIFOUÆøEÊDSJSFMFTQSPKFUTEFEÊQMPJF-
NFOUTFMPOQMVTJFVSTEJNFOTJPOTOPUBNNFOUEVDÔUÊEFMFVSQJMPUBHF-BUIÍTFEF
4UÊQIBOJF.JTTPOJFSFOTDJFODFTEFHFTUJPOBOBMZTFMFTTUSBUÊHJFTNJTFTFOøVWSF
par les décideurs et les concepteurs (les entreprises) dans le déroulement de l’im-
plantation d’un ENT.
&NNBOVFMMF7PVMHSFFOTDJFODFTEFMÊEVDBUJPOQSPQPTFVOQBOPSBNBUSÍTMBSHF
EFT5*$QPVSMÊEVDBUJPOEBOTMFTZTUÍNFTDPMBJSFBWFDVOFBQQSPDIFTZTUÊNJRVF
4VSMBCBTFEFSFWVFTEFMBMJUUÊSBUVSFEFSFDIFSDIFFUEFOUSFUJFOTBWFDEFTBDUFVST
	FOTFJHOBOUTÊMÍWFTNFNCSFTEFTÊRVJQFTEFEJSFDUJPO
FMMFJOUFSSPHFEJGGÊSFOUT
services offerts par l’ENT et dévoile certaines tensions : est-il un espace documen-
UBJSFBVøTFSWJDFEFMBQÊEBHPHJFø -FDBIJFSEFUFYUFTFOMJHOFQFVUJMEFWFOJSVOPVUJM
QPVSMBQFSTPOOBMJTBUJPOEFTUSBWBVYEFTÊMÍWFTø 2VFMJNQBDUQFVUBWPJSMVUJMJTBUJPO
EVO&/5TVSMFTDPOTFJMTEFDMBTTFMFDPOUSÔMFEFMBTTJEVJUÊEFTÊMÍWFTMFTPVUJFO
TDPMBJSFø 4JMFTUSBWBVYOFTPOUQBTDPODMVTJGTJMTEPOOFOUMBQBSPMFBVYBDUFVSTFU
NPOUSFOURVFCFBVDPVQEFRVFTUJPOTOPOUQBTÊUÊBOUJDJQÊFTBWBOUMBNJTFFOQMBDF
EFM&/5-BVUFVSDPODMVU	7PVMHSFQø
TVSMFDPOTUBUEFMBCTFODFTZTUÊ-
NBUJRVFEFQSPKFUQÊEBHPHJRVFEÊUBCMJTTFNFOUTBTTPDJÊÆDIBDVOEFTNPEVMFTPV
reliant plusieurs modules de l’ENT.
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des problématiques
-F$BSUBCMFÊMFDUSPOJRVFEF4BWPJFQSÊDVSTFVSFOøBEPOOÊMJFVÆEJGGÊSFOUT
USBWBVY%BCPSEVOFMJHOÊFEFSFDIFSDIFTQMVUÔUJOGPSNBUJRVFTTVSMBDPODFQUJPO
EV$BSUBCMFQVJTTVS MFTBDUJWJUÊTDPMMBCPSBUJWFTFU MFTTDÊOBSJPTQÊEBHPHJRVFT
	.BSUFMø7JHOPMMFUø.BSUFM'FSSBSJT$BSPOet al.ø$BSPO$BSSPO$IBCFSU
et al., 2004, etc.). De premiers rapports sur les utilisations (Toulouse, 2002) ont suivi, 
QVJTVOFBOBMZTFTZTUÊNJRVFEFMPQÊSBUJPOjø$BSUBCMFOVNÊSJRVFøvEF(SFOPCMF6O
USBWBJMTJNJMBJSFBWBJUÊUÊSÊBMJTÊQBS"OOF3PNCZ	
ÆøMBGJOEFTBOOÊFTRVBUSF
WJOHUEJYTVSMBOBMZTFEFTEZOBNJRVFTFOKFVEFTTUSBUÊHJFTEFTBDUFVSTDPODFSOÊT
QBSMFQSPKFUjø­EVDBQÔMFøvFOø1JDBSEJF%BOTMFVSBOBMZTFTZTUÊNJRVF$PMMFU	

et Collet, Anselm, Narvor et alii (2007) décrivent le processus de mise en place de 
MJOOPWBUJPOMFTQPJOUTEBDIPQQFNFOU	MFTjøDPOUSPWFSTFTøv
FOUSFEJGGÊSFOUFTDBUÊ-
gories d’acteurs et la prédominance des acteurs disposant du financement : un projet 
RVJÊDIPVFEFTDIBOHFNFOUTEFQMBUFGPSNFTMPHJDJFMMFTEFTBDUFVSTFOEÊGJDJUEF
DPOGJBODFøFUD*MTTPVMJHOFOUMFDBSBDUÍSFEJGGJDJMFNFOUDPODJMJBCMFEFTPCKFDUJGTEFT
EJGGÊSFOUTBDUFVSTOPUBNNFOUMBWPMPOUÊEFTJOJUJBUFVSTRVJTPOUQPSUFVSTEFDPODFQ-
UJPOTQÊEBHPHJRVFTOPWBUSJDFTEFNBJOUFOJSMFTUFDIOPMPHJFTÆjøMÊDBSUEFTGPSDFT
DPNNFSDJBMFTTVTDFQUJCMFTEFMFTEÊWPZFSøv	$PMMFUQø
"JOTJTBHJTTBOU
QBSFYFNQMFEFTSFTTPVSDFTÊEVDBUJWFTRVJQPVSSBJFOUËUSFBTTPDJÊFTMFTQFSTPOOFT
QSÊDPOJTBOUMFVSHSBUVJUÊTFTPOUIFVSUÊFTÆøEBVUSFTJOUÊSËUT-BOBMZTFEF(ÊSBSE
$PMMFUTPVMJHOFMFYJTUFODFEFSÊUJDFODFTjøEFGPOEøvEFTBDUFVSTGJOBVY	MFTFOTFJ-
HOBOUT
GBDFÆDFRVJ MFVSBQQBSBÏUDPNNFVOFjøJODBQBDJUÊNBKFVSFEVTZTUÍNF
ÆøNPOUFSÆTPVUFOJSFUÆQJMPUFSMJOOPWBUJPOBUUFOEVFøv	$PMMFU"OTFMN/BSWPSet al., 
2007, p. 10).
-FUSBWBJMEF4UÊQIBOJF.JTTPOJFSQFSNFUEFDPNQSFOESFDFNËNFQSPDFTTVT
EJOOPWBUJPOFOMÊUVEJBOUEVDÔUÊEFTFOUSFQSJTFT4FCBTBOUTVSMBUIÊPSJFEFMBDUFVS
SÊTFBV	"LSJDI$BMMPOø-BUPVS
FMMFBOBMZTFOPUBNNFOUMBGPSNBUJPOFUMB
EZOBNJRVFEFTDPOUSPWFSTFTBVøTFJOEVSÊTFBVTPDJPUFDIOJRVFJOUFSWFOBOUEBOTMF
QSPKFUEFEÊWFMPQQFNFOUEVO&/5-ÊDIFDEFDFQSPKFUQBSUJDVMJFSFTUTFMPOFMMF
DPOTÊRVFODFEVNBORVFEFDPOWFSHFODFJOEVJUQBSVOFODIBÏOFNFOUEFDPOUSP-
WFSTFTOPOTUBCJMJTÊFT1BSUBOUEVDPOTUBUJOJUJBMEFMBEJGGJDVMUÊQPVSMFTFOUSFQSJTFT
EFUSBWBJMMFSEBOTMÊEVDBUJPOFMMFDPODMVUÆEFTSFDPNNBOEBUJPOTDPODFSOBOUMB
DPOEVJUFTUSBUÊHJRVFTFMPOUSPJTBYFTEFDPPSEJOBUJPOøMFSFOGPSDFNFOUEVSÊTFBV
MB GJBCJMJUÊ FU MÊWPMVUJWJUÊ EF MB UFDIOPMPHJF BJOTJ RVF MBDDPNQBHOFNFOU EFT
utilisateurs.
5PVKPVSTTVSMF$BSUBCMFOVNÊSJRVFEF4BWPJFMFQSPKFUjø0673&øv	0CTFSWBUJPO
EFTVTBHFTEFTFOWJSPOOFNFOUTFUEFTSFTTPVSDFTOVNÊSJRVFTQPVSMÊEVDBUJPO

conduit par Françoise Poyet et Sylvain Genevois28 interroge la tension entre un 
FOWJSPOOFNFOUJOGPSNBUJRVFUPVSOÊWFSTMFTVUJMJTBUFVSTOPNBEFT	SFTTPVSDFTBDDFT-
TJCMFTIPSTEFMBDMBTTF
FUMFOWJSPOOFNFOUTDPMBJSFBWFDVOFPSHBOJTBUJPOUSÍTGPS-
UFNFOUUSJCVUBJSFEFTDPOUSBJOUFTEFUFNQTEFMJFVFUEFTQBDF"GJOEFSBQQSPDIFS
EFTDVMUVSFTFUEFTMPHJRVFTUSÍTÊMPJHOÊFTDFMMFTEFTEÊWFMPQQFVSTEFT&/5FU
DFMMFTEFTFOTFJHOBOUTJMTNPOUSFOURVFMFSFDPVSTÆEFTNÊUBQIPSFTQPVSEÊTJHOFS
EFTPVUJMTFUEFTTFSWJDFTJOGPSNBUJTÊTNJTÆEJTQPTJUJPOEFTFOTFJHOBOUTGBWPSJTF
FOQBSUJF MBQQSPQSJBUJPOEFDFTPVUJMT-FTNÊUBQIPSFTSÊEVJTFOU MFEÊDBMBHFFU
QFSNFUUFOUEFNJFVY GBJSFDPSSFTQPOESF MFTDPOUFYUFT UFDIOPMPHJRVFTBWFD MFT
DPOUFYUFTQÊEBHPHJRVFTEFTFOTFJHOBOUT
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Des études sur l’appropriation par les enseignants
0673&TFTUQSPMPOHÊEBOTVOQSPKFUJOUJUVMÊjø"11"3&/5øv	"OBMZTFEFTQSBUJRVFT
des professeurs et apprenants et des représentations dans les environnements 
OVNÊSJRVFTEF USBWBJM29
BWFDVO UFSSBJOÊMBSHJÆEFVYBDBEÊNJFTFUVOFQSJTF
FOøDPNQUFEFMFOTFNCMFEVTFDPOEBJSF	DPMMÍHFTFUøMZDÊFT
-BOBMZTFEFTIVJUDFOU
DJORVBOUFSÊQPOTFTPCUFOVFTÆVORVFTUJPOOBJSFTUSVDUVSÊÆQBSUJSEFTGPODUJPOOBMJUÊT
PGGFSUFTQBSMFT&/5OFWJTFQBTTFMPOMFTBVUFVST	(FOFWPJTø1PZFUC
Æ
NFTVSFSMÊUBUEVEÊQMPJFNFOUEFT&/5PVÆEPOOFSEFTJOEJDBUFVSTQPVSBNÊMJPSFS
MFQJMPUBHFEFTQSPKFUTNBJTTJOUÍHSFEBOTVOQSPKFUQMVTWBTUFEFSFDFOTFNFOUEFT
VTBHFTRVFMFTFOTFJHOBOUTGPOUEFT&/5EBOBMZTFEFTGBDUFVSTJOGMVFOÉBOUMJOUÊ-
HSBUJPOEFT&/5EFEÊWFMPQQFNFOUEFMFVSTVTBHFTFUEÊMBCPSBUJPOEVOFUZQPMPHJF
EVTBHFST*MSFTTPSURVFMFTFOTFJHOBOUTVUJMJTFOUMFTGPODUJPOOBMJUÊTQSPQPTÊFTEF
NBOJÍSFEJTTPDJÊF	QBTEFSFHSPVQFNFOUEFQMVTJFVSTGPODUJPOOBMJUÊTQPVSVOFNËNF
UÄDIF
jøKPVBOUøvEFM&/5QMVUÔUDPNNFEVOQPSUBJMEFTFSWJDFTTBOTFODPSFEÊWF-
MPQQFSEBQQSPDIFHMPCBMF30.
-BQSJTFFODPNQUFEVQPJOUEFWVFEFTBDUFVSTGJOBVYDFVYRVJTPOUDFOTÊT
utiliser les ENT, viaEFTFOUSFUJFOTEFTRVFTUJPOOBJSFTWPJSFEFTPCTFSWBUJPOTRVBOE
JMTBHJUEVUJMJTBUJPOTFOøDMBTTFDBSBDUÊSJTFMFTSFDIFSDIFTTVSMFT&/56OQSFNJFS
SÊTVMUBUEÍTøDPODFSOFVO$BSUBCMFOVNÊSJRVFEÊQMPZÊFOø"MTBDF M&47
	­UBCMJTTFNFOUTDPMBJSFWJSUVFM
.BSRVFUFUø%JOFU	
DSPJTBOUEFTPCTFS-
WBUJPOTEFDMBTTFFUEFTSÊQPOTFTÆEFTRVFTUJPOOBJSFTSFOEFOUDPNQUFEFTVUJMJ-
TBUJPOTQSJWJMÊHJÊFTQBSMFTFOTFJHOBOUTDFMMFTRVJSFOGPSDFOUMFVSQPTJUJPONBHJT-
USBMFøMFTÊMÍWFTRVBOUÆFVYOFGPOURVFDPOTVMUFSEFTJOGPSNBUJPOTTVS*OUFSOFU
Ce travail constatait l’écart important entre les potentialités offertes et les premiers 
VTBHFTJOTUBMMÊTFUSFQSFOBOUMFTUIÊPSJTBUJPOTEF3BCBSEFM	
QSPQPTBJUVOF
FYQMJDBUJPOQPVSMFTFOTFJHOBOUTFOøUFSNFTEFEJGGJDVMUÊTEJOTUSVNFOUBMJTBUJPOFU
EJOTUSVNFOUBUJPOMPSTEFMVTBHFTJNVMUBOÊEBSUFGBDUTQÊEBHPHJRVFTFUEBSUFGBDUT
EJEBDUJRVFT
Des études sur le processus de déploiement
%BOTMFDBESFEVDPOUSBU&/&*%&	&TQBDFOVNÊSJRVFÊEVDBUJGJOUFSBDUJGEFEFNBJO

EFTFORVËUFTPOUÊUÊNFOÊFTQBSMFMBCPSBUPJSF45&'	4DJFODFTUFDIOJRVFTÊEVDBUJPO
GPSNBUJPO
EBOTEJGGÊSFOUTÊUBCMJTTFNFOUTUFTUBOUEJGGÊSFOUFTTPMVUJPOTE&/5	FO
²MFEF'SBODFFUEBOTMFTBDBEÊNJFTEF4USBTCPVSHFUEF/JDF31
-PCKFDUJGÊUBJUEF
SFQÊSFSEFTVTBHFTQÊEBHPHJRVFTEFT&/5MFTGBDUFVSTRVJGBDJMJUFOUPVGSFJOFOUMFVS
VUJMJTBUJPOFUMBDPNQSÊIFOTJPOEFTTZTUÍNFTTPDJPUFDIOJRVFTGBWPSBCMFTÆMFVSHÊOÊ-
SBMJTBUJPO%FTSFDVFJMTEFEPOOÊFTPOUÊUÊDPOEVJUTEBOTQMVTJFVSTMZDÊFTFUDPMMÍHFT
ÆøEJYIVJUNPJTEJOUFSWBMMFGPVSOJTTBOUEFTJOGPSNBUJPOTRVBOUBVYQSPDFTTVTNËNFT
EFEÊQMPJFNFOUBVøTFJOEFTÊUBCMJTTFNFOUTTDPMBJSFT-FTÊUVEFTNFOÊFTPOUQFSNJT
EFNPOUSFSVOQSPDFTTVTEFEÊQMPJFNFOUQMVTMFOURVFQSÊWVBWFDEFTÊUBCMJTTF-
NFOUTGSBHJMFTGBDFÆVOFJOUÊHSBUJPOjøFYUFSOFøvøEFTFGGFUTjøWJUSJOFøvFUEFTSJTRVFT
EFSVQUVSFEFEZOBNJRVFTEJOOPWBUJPO	DMBJSFNFOUBUUFTUÊTEBOTQMVTJFVSTÊUBCMJT-
TFNFOUT
FUEFEÊSFTQPOTBCJMJTBUJPOEFTBDUFVSTEFUFSSBJOGBJTBOUÊDIPBVYÊUVEFT
NFOÊFTQBS$PMMFUTVSMF$BSUBCMFEF4BWPJF-FTDIBOHFNFOUTEFMPHJDJFMTFUE&/5
GPOUDSBJOESFBVYFOTFJHOBOUTMBCBOEPOEBQQMJDBUJPOTRVJMTDPOOBJTTFOUFURVJMT
DPOTJEÍSFOUBEBQUÊFTÆMFVSTCFTPJOT&OøPVUSFMFTUSBOTGFSUTEBSDIJWFT	EFTFOTFJ-
HOBOUTDPOTFSWFOUEFTEPDVNFOUTRVJMTSFQSFOOFOUFUNPEJGJFOUEVOFBOOÊFTVS
MBVUSFJMTQFVWFOUÊHBMFNFOUDIBOHFSEÊUBCMJTTFNFOUPVJOUFSWFOJSTVSQMVTJFVST
ÊUBCMJTTFNFOUT
TPOUSBSFNFOUBTTVSÊT/FQBTJOUÊHSFSMFTVTBHFTFYJTUBOUTFUMFT
innovations précédentes ne favorise pas la confiance des acteurs.
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-JNQMJDBUJPOEFTFOTFJHOBOUTSFTUFFODPSFGBJCMFøQFVEBQQPSUTPSJHJOBVYFO
DMBTTF QFV EF EÊDMBSBUJPOT EF USBWBJM DPMMBCPSBUJGNBJT EF OPVWFBVYNPEFT
EÊDIBOHFQSJTFODIBSHFQBSEFTFOTFJHOBOUTJOOPWBOUT%FTJOOPWBUJPOTTPOUTPV-
WFOUEÊWFMPQQÊFTBWFDEFT&/5OPOMBCFMMJTÊTEBOTMFTRVFMTMFTJOOPWBUFVSTQPT-
TÍEFOUMFDPOUSÔMFTVSMFTEJTQPTJUJGTRVJMTNFUUFOUFOQMBDF$FMBBÊUÊCJFONPOUSÊ
QBS4BOESJOFø)ÊOPDR	FOø
DPODFSOBOUMFT475	TDJFODFTEFMBWJFFUEFMB5FSSF
ø
MFTJOOPWBUFVSTEFDFUUFEJTDJQMJOFRVFMMFBQVSFODPOUSFSUSBWBJMMBJFOUUPVTBWFDVO
&/5jøOPOPGGJDJFMøv-FTTPMVUJPOTjøCSJDPMÊFTøvTPOUQMVTPVWFSUFT	GJDIJFSTWJEÊP
WPMVNJOFVYMJFOBWFDMFTUÊMÊQIPOFTQPSUBCMFTøFUD
FUDPOUSBJHOFOUNPJOTMJOWFO-
UJWJUÊEFTFOTFJHOBOUT4JMTTPOUBQUFTÆUSPVWFSMFTBTUVDFTUFDIOJRVFTSFOEBOUMFVST
QSPKFUTQPTTJCMFTJMTOPOUQBTEFDPOUSBJOUFBENJOJTUSBUJWFUSPQGPSUF-IZCSJEBUJPO
FTURVBTJNFOUMBSÍHMFEBOTMFTÊUBCMJTTFNFOUTDFTUÆEJSFMVUJMJTBUJPOEBVUSFT
EJTQPTJUJGTJOGPSNBUJRVFT	MPHJDJFMTTJUFT*OUFSOFUQMBUFGPSNFTw
TFTVQFSQPTBOUPV
TFTVCTUJUVBOUÆDFMMFEFM&/5#FBVDPVQEVUJMJTBUFVSTPOUEBJMMFVSTEFTEJGGJDVMUÊT
ÆEÊGJOJSFUÆDFSOFSDFRVFTUVO&/5FOøSBJTPOEFMBNVMUJQMJDJUÊEFTEJTQPTJUJGT
FYJTUBOUTFUEFMBDPODVSSFODFFOUSFFVY	MFNËNFTFSWJDFQFVUËUSFBTTVSÊQBSVOF
GPODUJPOOBMJUÊJOUÊHSÊFÆM&/5PVQBSVOFBVUSFBQQMJDBUJPO
-FTDPOGVTJPOTTPOU
OPNCSFVTFTFOUSFM&/5FUMFSÊTFBVEFMÊUBCMJTTFNFOUFOUSFM&/5FUVOFBQQMJDB-
UJPOQBSUJDVMJÍSFDPNNFMFDBIJFSEFUFYUFTPVMBHFTUJPOEFTOPUFTøFUD
Les conditions propices au déploiement des ENT sont connues : un leadership 
GBWPSBCMF	EJSFDUJPOFUleaderUFDIOJRVF
BWFDVOFWPMPOUÊDMBJSFFUDPOUJOVFVOQSPKFU
CJFOEÊGJOJEFTDPNQÊUFODFTUFDIOJRVFTEVUFNQTEFTÊRVJQFTTPVEÊFTRVJSFTUFOU
EBOTMÊUBCMJTTFNFOUw4FNCMFBUUFTUÊFMIZQPUIÍTF	$PVUFMMJFS3JDIBSE-Fø-PVQ
et al.
EVOEÊQMPJFNFOUQMVTBJTÊEBOTMFTÊUBCMJTTFNFOUTQFUJUT	PVÆHFTUJPO
QMVTIVNBJOF
SVSBVYPVTFNJSVSBVYBWFDVOTPVUJFOGPSUEFMBDPMMFDUJWJUÊMPDBMF
VODIBOHFNFOUWJTJCMFBWFDMBSSJWÊFEVO&/5TVTDFQUJCMFEFSPNQSFVODFSUBJO
JTPMFNFOUEFTDPNNVOBVUÊTQMVTGBDJMFTÆJOUÊSFTTFSw-FTGBDUFVSTEÊGBWPSBCMFT
ÆMBNJTFFOQMBDFBQQBSBJTTFOUDMBJSFNFOUø
 – EÊGBJMMBODFT PV EZTGPODUJPOOFNFOUT UFDIOJRVFT 	BUUSJCVÊT QBSGPJT Æ UPSU BVY
&/5
GBJCMFTTFEFMBTTJTUBODFFUEVTVJWJEFTVUJMJTBUFVSTø
 – HFTUJPO EÊMJDBUF EFT BOOVBJSFT EFT ESPJUT FU EFT JEFOUJUÊT QSPCMÍNFT EF
sécurisation ;
 – DPNQÊUFODFTJOTVGGJTBOUFTEFTFOTFJHOBOUTPVEFMÊRVJQFEFEJSFDUJPOøDFVY
RVJ TPOU DPNQÊUFOUT QFVWFOU USPVWFS EBVUSFT TPMVUJPOT MFT BVUSFT POU EFT
EJGGJDVMUÊTÆVUJMJTFSM&/5ø
 – EJGGJDVMUÊTEBDDÍTEFDPOTFSWBUJPOFUEFUSBOTGFSUø
 – DSBJOUFEFQFSUFEFDPOUSÔMFEFMJOHÊSFODFEFTQBSFOUTPVEVDPOUSÔMFBDDSV
des inspecteurs.
%BOTVOUSBWBJMDPODFSOBOUMBTÊDVSJTBUJPOEFTBDDÍTÆVOFTQBDFOVNÊSJRVFEF
USBWBJM.BHBMJ#PVMMÊ	
BDPOEVJUDFOUVOFOUSFUJFOT	EPOURVBSBOUFOFVGBVQSÍT
EFOTFJHOBOUT
QPVSBWPJSMBWJTEFTEJGGÊSFOUTNFNCSFTEFMBDPNNVOBVUÊÊEVDBUJWF
&MMFBDPOTUBUÊRVFMFTBUUFOUFTFONBUJÍSFEFTÊDVSJUÊTPOUEJGGÊSFOUFTTFMPORVFMFT
ÊUBCMJTTFNFOUTPOUJOTUBMMÊPVOPOVO&/5%BOTDFEFSOJFSDBTMBRVFTUJPOEFMB
TÊDVSJTBUJPOEFTEPOOÊFTQFSTPOOFMMFTFTUQSÊEPNJOBOUFBJOTJRVFMBQFVSEVjøGMJ-
DBHFøvUBOEJTRVFEBOTMFTÊUBCMJTTFNFOUTEPUÊTEVO&/5CJFORVJMZBJUFODPSF
RVFMRVFTSÊUJDFODFTRVBOUÆTPOVUJMJTBUJPOMFTQFSTPOOFMTOPOUQBTEFDSBJOUFT
DPODFSOBOUEÊWFOUVFMTQJSBUBHFTEVTZTUÍNF-FTEPOOÊFTRVJTPOUEÊQPTÊFTTVS
l’ENT ne sont pas considérées comme sensibles-FTFOTFJHOBOUTKVHFOUM&/5GJBCMF
FUTVGGJTBNNFOUTÊDVSJTÊHSÄDFOPUBNNFOUÆ MJOUFSWFOUJPOEFT13*	QFSTPOOFT
SFTTPVSDFTJOGPSNBUJRVF

-FT13*KPVFOUVOSÔMFDMÊTPVWFOUTBOTHSBOEFSÊNVOÊSBUJPOPVEÊDIBSHFEF
TFSWJDF&MMFTBTTVSFOUMBNÊEJBUJPOFOUSFVOTZTUÍNFUFDIOJRVFDPNQMFYFFUMFVST
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DPMMÍHVFTFOTFJHOBOUT%ÊQPTJUBJSFTEFMFYQFSUJTFUFDIOJRVFEBOTMÊUBCMJTTFNFOU
FUQPSUFQBSPMFEFTRVFTUJPOTQÊEBHPHJRVFTFOMJFOBWFDM&/5QPVSMFYUÊSJFVSMB
jøSÊVTTJUFøvEFT&/5FTUFOHSBOEFQBSUJFFOUSFMFVSTNBJOT-FTDIFGTEÊUBCMJTTF-
NFOUFUMFTFOTFJHOBOUTTFSFQPTFOUTPVWFOUTVSFVY$PNNFMBWPVFVODIFGEÊUB-
CMJTTFNFOUøjø+FGBJTVOFEÊQFOEBODFBV13*DFTUESBNBUJRVFøøv2VFMF13*WJFOOF
ÆËUSFEÊGBJMMBOURVJMTPJUNBMBEFPVQBSUFEBOTVOBVUSFÊUBCMJTTFNFOUFUMBEZOB-
NJRVFEFEÊQMPJFNFOUFTUFOQÊSJM"VUPVSEFTBTQFDUTjøWJFTDPMBJSFøv	HFTUJPOEFT
BCTFODFTEFTOPUFTDJSDVMBUJPOEFTJOGPSNBUJPOTøFUD
M&/5FTUTPVWFOUQSÊTFOUÊ
DPNNFVOGBDUFVSEFNPEFSOJTBUJPOEVGPODUJPOOFNFOUEFTÊUBCMJTTFNFOUT$PNNF
MFTJHOBMFVO13*jøJMGBVUËUSFIZQFSDBSSÊFUFOGBJUVOPVUJMDPNNFÉBTJMZBVO
BWBOUBHFTVSVO&/5FOGJOÆMBNJTFFOQMBDFDFTURVJMNFUFOÊWJEFODFUPVTMFT
EZTGPODUJPOOFNFOUTEFTÊUBCMJTTFNFOUT<w>0OFTUPCMJHÊEËUSFCFBVDPVQQMVT
DBSSÊEBOTMFTQSPUPDPMFTøv5PVUFGPJTEBOTVOBVUSFMZDÊFMFTBCTFODFTÊUBJFOU
déclarées par les enseignants dans l’ENT, puis imprimées et ressaisies dans un autre 
MPHJDJFMNPOUSBOURVFMBNPEFSOJTBUJPOTPVIBJUÊFQBSMFNJOJTUÍSFFUMFTDPMMFDUJWJUÊT
OFTUQBTFODPSFWSBJNFOUFGGFDUJWFø
#SVJMMBSEFU)PVSCFUUF	
JOUFSSPHFOUMFTNPEÍMFTRVJTPOUÆMBCBTFEVEÊWF-
MPQQFNFOUEFT&/5BDUVFMTOPUBNNFOUMBVUIFOUJGJDBUJPOVOJRVF	44032), élément 
DFOUSBMEFUPVTDFTNPEÍMFT4JMJEÊFEVONPUEFQBTTFjøVOJWFSTFMøvTÊEVJUDFSUBJOT
FOTFJHOBOUTEBVUSFTDSBJHOFOURVJMTPJUMFjøTÊTBNFøvQFSNFUUBOUMBDDÍTÆUPVUFT
MFTEPOOÊFT/FGBVESBJUJMQBTÊUVEJFSMBDPFYJTUFODFEVOFNVMUJQMJDJUÊEFQPTTJCMFT
FUEFTFSWJDFTEVGBJURVJMFYJTUFEFOPNCSFVYBVUSFTMPHJDJFMTOPOJOUÊHSÊTÆøM&/5
	NBJTDFMBEÊQFOEDFRVFMPOFOUFOEQBS&/5TJNQMFJOUÊHSBUFVSPVTZTUÍNFEJO-
GPSNBUJPODPNQMFU
TBOTDPNQUFSEFOPNCSFVYEPDVNFOUTQBQJFS	DBSOFUÆTPVDIF
QPVSMBQQFMFUMFTBCTFODFTDBIJFSEFUFYUFTQFSTPOOFMDBSOFUEFOPUFT
&OGJO
EFTEÊUPVSOFNFOUTEVTBHFQBSMFTÊMÍWFTPOUÊUÊSFQÊSÊTQBS%BOJÍMF)PVSCFUUF
TJHOFTQBUFOUTEVOFBQQSPQSJBUJPOOPUBNNFOUMFSFDPVSTÆEFTMPHJDJFMTQPVSBDDÊ-
EFSÆVOFNFTTBHFSJFJOTUBOUBOÊF33%BOTVOBVUSFÊUBCMJTTFNFOUVOFÊMÍWFFOGVHVF
DPOUJOVBJUÆTFDPOOFDUFSÆM&/5TBOTFOWPZFSEFNFTTBHF-&/5ÊUBJUJMVOEFT
EFSOJFSTQPJOUTEFDPOUBDUø /PUPOTRVFEFTSFDIFSDIFTTPOUFODPVSTTVSMFDBIJFS
EFUFYUFTOVNÊSJRVF	WPJSQBSFYFNQMF7PVMHSF
EPOUMVUJMJTBUJPOFTUPCMJHBUPJSF
pour les enseignants depuis la rentrée 2011. On peut s’attendre, concernant cette 
PCMJHBUJPOÆEFTFGGFUTBTTF[DMBTTJRVFTEFTVJWJTNFEFEÊUPVSOFNFOUEFjøSÊTJT-
UBODFøv-FSJTRVFQPVSMFTDIFSDIFVSTFTUEFUSPQTFGPDBMJTFSTVSMBNJTFFOQMBDF
NBTRVBOUMFTÊWPMVUJPOTQMVTQSPGPOEFTMJÊFTÆVOFEJGGVTJPOMBSHFNFOUQVCMJRVF
d’un écritÆMBDJSDVMBUJPOKBEJTMJNJUÊF
Les parents : des acteurs symboliques ?
-BNJTFFOQMBDFEFT&/5TPVMÍWFVOFOPVWFMMFGPJTMFTRVFTUJPOTRVJTFQPTFOU
EFNBOJÍSFSÊDVSSFOUFBVUPVSEFMBQMBDFFUEVSÔMFEFTQBSFOUTEBOTMÊEVDBUJPO-F
NJOJTUÍSFTBOTEPVUFEBOTVOFWPMPOUÊEjøPVWFSUVSFøvEFTÊUBCMJTTFNFOUTTDPMBJSFT
JOTJTUFCFBVDPVQTVSMBQMBDFÆMFVSEPOOFSEBOTMFT&/5-FTDPMMFDUJWJUÊTNFUUFOU
MFTQBSFOUTBVDVSEFMFVSBDUJPOEVGBJURVFMMFTOPOUQBTEFDPNQÊUFODFTFO
UFSNFTEFQSPHSBNNFTTDPMBJSFTFUEFQÊEBHPHJF-FQMVTTPVWFOUMFTSFDIFSDIFT
RVFMMFTTPOUJOUÊSFTTÊFTÆGJOBODFSPOUUSBJUBVøQPJOUEFWVFEFTQBSFOUT"JOTJVOF
ÊUVEFTVSMFTQBSFOUTBÊUÊFGGFDUVÊFQBS/BDJSBø"ÐU"CEFTTFMBN	
EBOTMFDBESF
EFTUSBWBVYNFOÊTQBSMFMBCPSBUPJSF$*7**$	$FOUSFJOUFSEJTDJQMJOBJSFEFSFDIFSDIFT
sur les valeurs, les idées, les identités et les compétences en éducation et en for-
NBUJPO
EBOTMFEÊQBSUFNFOUEFT)BVUTEF4FJOF	%BHVFUø7PVMHSFø7PVMHSF

$FUUFÊUVEFNPOUSBJUVOFBEIÊTJPOFUVOFNPCJMJTBUJPOEFTQBSFOUTTVSMF
QSPKFU&/5RVJDPODPVSBJUÆMFTSBTTVSFS.BJTDFUUFBEIÊTJPOTJOTDSJWBJUQMVTEBOT
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VOFMPHJRVFEFDPOUSÔMFEFMFVSFOGBOURVFEBOTVOFMPHJRVFEFDPMMBCPSBUJPOBWFD
l’école.
#SVJMMBSEFU)PVSCFUUF 	
DPOTUBUFOUVOF JNQMJDBUJPOFODPSFFNCSZPOOBJSF
des parents et l’apparition de tensions, confirmée par plusieurs rapports de 
MJOTQFDUJPOHÊOÊSBMFEFM­EVDBUJPOOBUJPOBMFTVSMFT&/5PVMBQPMJUJRVFDPODFSOBOU
MFT5*$&	5FDIOPMPHJFTEFMJOGPSNBUJPOFUEFMBDPNNVOJDBUJPOFOÊEVDBUJPO
&O
QBSUJDVMJFS VOFHFTUJPOEF MB WJF TDPMBJSF VOJRVFNFOUNÊEJÊFQBS M&/5 	SJTRVBOU
EFEJNJOVFSMFOPNCSFEFTDPOUBDUTQFSTPOOFMTBWFDMFTQBSFOUT
FTUMPJOEFGBJSF
MVOBOJNJUÊ FU MB RVFTUJPO EF MB HFTUJPO FU EF MB NJTF FOø MJHOF EFT OPUFT FTU
QSPCMÊNBUJRVF %FT SÊUJDFODFT KVTUJGJÊFT QBS MFT SJTRVFT EJOÊHBMJUÊ WPJSF
EFYDMVTJPO EF DFSUBJOT QBSFOUT TPOU FYQSJNÊFT QBS MFT FOTFJHOBOUT ÊHBMFNFOU
JORVJFUT GBDF BVYQPTTJCJMJUÊT EF DPNQBSFS MFT DPVST VOF GPJTNJT FO MJHOF FU EF
DSJUJRVFS MFVSTDIPJYQÊEBHPHJRVFT5PVUFGPJT MFTGÊEÊSBUJPOTEFQBSFOUTEÊMÍWFT
TFNCMFOU FODPSF QFV DPODFSOÊFT QVJTRVF SJFO DPODFSOBOU MFT &/5 OFTU WJTJCMF
TVSMFTJUFOBUJPOBMEFMB'$1&	'ÊEÊSBUJPOEFTDPOTFJMTEFTQBSFOUTEÊMÍWFT
TBVG
VO EPTTJFS TVS MF QPJET EV DBSUBCMF SJFO TVS MF TJUF EF MB 1&&1 	'ÊEÊSBUJPO EFT
QBSFOUTEÊMÍWFTEF MFOTFJHOFNFOUQVCMJD

Que disent les syndicats d’enseignants et de chefs d’établissement ?
.ËNFTJMOFTBHJUQBTEFSFDIFSDIFMFQPJOUEFWVFFYQSJNÊQBSMFTEJGGÊSFOUT
TZOEJDBUTEFOTFJHOBOUTFTUVOFEFTQJÍDFTEVQV[[MFDPOTUJUVÊQBSMFEÊQMPJFNFOU
EFT&/56OQSFNJFSUSBWBJMNFOÊQBS$ÊDJMF'FSMJOFOøOBQBTÊUÊUSÍTDPODMVBOU
RVBOUÆMFVSJOUÊSËUQPVSMFEÊQMPJFNFOUEFT&/54FNCMBOUBUUFOESFRVFMFTVUJMJTB-
UJPOTTFEÊWFMPQQFOUMFTTZOEJDBUTOFTPVIBJUBJFOUQBTTPVMFWFSMFTQSPCMÍNFTÆ
MBWBODF&OSFWBODIFFOøVOEÊCBUUSÍTBOJNÊBÊNFSHÊFUVOGSPOUEFSÊTJT-
UBODFTFTUDPOTUJUVÊDPOUSFMBDPOTUJUVUJPOEFGJDIJFSTOPNJOBUJGTDPODFSOBOUMFT
ÊMÍWFT	GJDIJFSjø#BTFÊMÍWFTøv
 KVTRVÆPCUFOJSVOBSSËUÊEV$POTFJME­UBUQPVS
MPCUFOUJPOEVOESPJUEPQQPTJUJPO34.
-FTTZOEJDBUTDPNNFODFOUFOøÆQSFOESFEFTQPTJUJPOT1PVSSÊTVNFSPO
QFVUEJSFRVFMF4(&/	4ZOEJDBUHÊOÊSBMEFM­EVDBUJPOOBUJPOBMF
ÊUBJUQMVUÔUQPVS
le déploiement des ENT, tout en reconnaissant les difficultés rencontrées35, mais a 
FYQSJNÊTPOPQQPTJUJPOÆøMJEÊFEVOjøEÊQMPJFNFOUJOEVTUSJFME&/5DPOÉVTDPNNF
EFTPVUJMTEBENJOJTUSBUJPOFUEFDPOUSÔMF ». Le SNES (Syndicat national des ensei-
HOBOUTEVTFDPOEEFHSÊ
BQSPEVJUVOFCSPDIVSFJOGPSNBUJWF37 rappelant la législation, 
OPUBNNFOUTVSMFDBIJFSEFUFYUFTTVSMBMJCFSUÊQÊEBHPHJRVFPVTVSMBQSPUFDUJPO
de la vie privée. Certains sites du SNES interrogent la pertinence des TIC en édu-
DBUJPOFUNFUUFOUFOHBSEFTVSMFSÔMFRVFQFVUKPVFSM&/5EBOTVOQJMPUBHFBDDSV
QBSMFMPDBMFUTVSVOFQPTTJCMFQSJWBUJTBUJPOEFTDPOUFOVTFUEFTPVUJMTQÊEBHP-
HJRVFT38%FTTFDUJPOTEF46%­EVDBUJPO	4PMJEBJSFTVOJUBJSFTEÊNPDSBUJRVFT
BMFS-
tent sur un aspect Big BrotherEFT&/5EFTGJDIJFSTQFSTPOOFMTRVJMTDPOTUJUVFOU
QPVWBOUËUSFVUJMJTÊTÆEFTGJOTEFDPOUSÔMF39-F4/1%&/TZOEJDBUEFTDIFGTEÊUB-
CMJTTFNFOUDPOGJSNFVOFQSJTFFODPNQUFJOTVGGJTBOUFEFTCFTPJOTEFTÊUBCMJTTF-
ments et des difficultés de gestion en 200740 JOUFSSPHBUJPOTRVF MPO SFUSPVWF
en 200941NPOUSBOUEFTJORVJÊUVEFTRVBOUÆMBDPODFSUBUJPOÆMBDPIÊSFODFFUBVY
déficits en personnels, en formation, en assistance et en maintenance.
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DES CADRES THÉORIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES À RENOUVELER ?
-FUPVSEIPSJ[POQSÊDÊEFOUNPOUSFVOFSFDIFSDIFBDUJWFSÊWÊMBOUDFSUBJOTQPJOUT
EBDIPQQFNFOUQFSNFUUBOUEFNJFVYDPNQSFOESFVOTZTUÍNFDPNQMFYFFOEFWFOJS
1MVTQSÊDJTÊNFOUMBSFDIFSDIFBUUFTUFEVOQSPDFTTVTEFEÊQMPJFNFOUEFT&/5MFOU
OPOMJOÊBJSFEVOFBQQSPQSJBUJPOFODPSFMJNJUÊFEFEZTGPODUJPOOFNFOUTUFDIOJRVFT
&MMFNPOUSFRVFEFTQSPCMÍNFTOPOBOUJDJQÊTÊNFSHFOUQFVÆøQFV"MPSTRVVO
DPOTFOTVTTFEÊHBHFEFDFTSFDIFSDIFTBJOTJRVFEFTDPNQBSBJTPOTJOUFSOBUJPOBMFT
	WPJSQMVTIBVU
TVSMJNQPSUBODFEFGBJSFQBSUJDJQFSMFTFOTFJHOBOUTEFQVJTMBDPODFQ-
UJPO MFQMVTFOBNPOUQPTTJCMF MFTQSPDFTTVTÆø MVWSFTPOUUSÍTEJGGÊSFOUT-F
DBSBDUÍSFBGGJDIÊDPNNFJOÊMVDUBCMFEVOEÊQMPJFNFOUJOEVTUSJFMEFT&/5 JOGSB
TUSVDUVSFKVHÊFJOEJTQFOTBCMFÆMBNPEFSOJTBUJPOEVTZTUÍNFÊEVDBUJGUSBODIFBWFD
EFTSÊTVMUBUTEFUFSSBJOJOEJRVBOUVOQSPGFTTJPOOBMJTNFjøMJNJUÊøv0OOBOUJDJQFQBT
MFTQSPCMÍNFTEFTBDUFVSTNBJTQMVUÔUMFTRVFTUJPOTEBNÊOBHFNFOU	IBVUEÊCJU
GJCSFPQUJRVFøFUD
FU M&/5FTUBWBOUUPVUVOÊMÊNFOUEBOTEFTQSPDFTTVTQMVT
DPNQMFYFTDPODFSOBOUMFTUFSSJUPJSFTFUMFVSTSFMBUJPOTBWFDM­UBU
-FTSFDIFSDIFTRVFOPVTWFOPOTEFYQPTFSBEPQUFOUMFQMVTTPVWFOUVOFBQQSPDIF
TZTUÊNJRVFFMMFTTPOUQMVTQSPDIFTEFTTDJFODFTEFMJOGPSNBUJPORVFEFTTDJFODFT
EFMÊEVDBUJPO	MFTRVFTUJPOTQSPQSFNFOUÊEVDBUJWFTOZBQQBSBJTTFOURVFOUPJMFEF
GPOE
-BNPCJMJTBUJPOEFMBUIÊPSJFEFMBDUFVSSÊTFBVQPVSÊUVEJFSMFTEÊQMPJFNFOUT
EFTQSPKFUT&/5TFNCMFQFSUJOFOUFFUQSPEVDUJWF$FUUFQFSTQFDUJWFEFSFDIFSDIF
OFTUUPVUFGPJTQBTSFQSJTFQBSMFTJOTUJUVUJPOTEFQJMPUBHF$PODFSOBOUDFTEFSOJÍSFT
CJFORVFMPOOFDPOOBJTTFQBTMFTNPEÍMFTTVTDFQUJCMFTEFTPVTUFOESFMFVSBDUJPO
MFTEJTDPVSTFUÊDSJUTPGGJDJFMTFOEPOOFOUEFTUSBDFTTVGGJTBNNFOUFYQMJDJUFTQPVS
RVFMPOQVJTTFZEÊDFMFSRVFMRVFTJEÊFTTPVTKBDFOUFTFUNPOUSFSDPNNFOUEFT
SFDIFSDIFTQFVWFOUBJEFSÆMFTEÊDPOTUSVJSF-FNPEÍMFEFøQFOTÊFFTUTJNQMFWPJSF
TJNQMJTUFFUQFVUËUSFEÊDSJUHSPTTJÍSFNFOUøJMZBVOQSPDFTTVTMJOÊBJSFEFEJGGVTJPO
PVEFjøHÊOÊSBMJTBUJPOEFTVTBHFTøvPOQFVUDBUÊHPSJTFSMFTFOTFJHOBOUTWJTÆWJT
de ce processus et il s’agit de mettre en œuvre des formes de transformation pour 
GBJSFQBTTFSMFTFOTFJHOBOUTEVOFDBUÊHPSJFÆMBVUSF"VUSFNFOUEJUDFTUEBCPSE
MJEÊFEjø JOUÊHSBUJPOø vRVJEPNJOF MFTEJTDPVSTRVJ WB FOTVJUF DPOWPRVFS MFT
SFDIFSDIFTEFCPOOFTQSBUJRVFTFUQSPQPTFSMBNJTFFOVWSFEFNPEÍMFTNBOBHÊ-
SJBVYEFDPOEVJUFEVDIBOHFNFOU.BJTMBQSFNJÍSFDIPTFDFTUMBNJTFÆMÊDBSU
EFTRVFTUJPOTEFUFDIOJRVFRVFMPODIFSDIFÆøÊMPJHOFSEFTQSÊPDDVQBUJPOTEF
l’enseignant.
Un déni : la technique ; une illusion : la transparence
.BTRVFSMBDPNQMFYJUÊUFDIOJRVFQFSNFUUSBJUBVYVUJMJTBUFVSTEFjøTFDPODFOUSFS
TVSMFTBQQPSUTEFT5*$QPVSMBQÊEBHPHJFFUMPSHBOJTBUJPOEFMÊUBCMJTTFNFOUEFO-
seignement42øv4BHJTTBOUEBQQSFOUJTTBHFMJEÊFRVVOFUFDIOPMPHJFQVJTTFHÊSFS
DPNQMÍUFNFOUMFTBTQFDUTjøDBMDVMBUPJSFTøvQFSNFUUBOUEFTFDPODFOUSFSTVSEFT
QPJOUTEFWVFQMVTDPODFQUVFMTFUBJOTJEFNFUUSFMFTÊMÍWFTFOTJUVBUJPOEFSFDIFSDIF
BQMVTJFVSTGPJTÊUÊEÊNFOUJFOPUBNNFOUFO&9"043 ou avec l’utilisation des calcu-
MBUSJDFTFONBUIÊNBUJRVFT	#SVJMMBSE
+VTRVPÜQFVUPONBTRVFSEFTBTQFDUT
UFDIOJRVFTFURVFMFTUMFGGFUEFDFNBTRVBHFø 1FVUPONBÏUSJTFSEFTGPODUJPOOBMJUÊT
NBTRVÊFTø ­WBDVFSMFTRVFTUJPOTUFDIOJRVFTOFTUDFQBTMBNFJMMFVSFGBÉPOEF
SFOESFMFTFOTFJHOBOUTEÊQFOEBOUTFTDMBWFTEFTUFDIOJRVFTFUEFTQPVWPJSTRVJMFT
NBÏUSJTFOUø 4JVOFPQQPTJUJPOFOUSFEFTBQQSPDIFTRVBMJGJÊFTEFUFDIOPDFOUSÊFTFU
BOUISPQPDFOUSÊFT	3BCBSEFM
OFTUQBTEÊOVÊFEFGPOEFNFOUFMMFDPVSU MF
SJTRVFEPQÊSFSVODMJWBHFGJOBMFNFOUQFVPQÊSBUPJSFDBDIBOUMFTJNCSJDBUJPOTFOUSF
MFTRVFTUJPOTUFDIOJRVFTFUMFTRVFTUJPOTQMVTQSPQSFNFOUIVNBJOFT0SDFRVJFTU
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JNQPSUBOUDFTPOUQSÊDJTÊNFOUMFTJOUFSBDUJPOTFOUSFMFTVOJWFSTTPDJBVYFUMFTVOJ-
WFSTUFDIOJRVFTFOUSFMFTBDUFVSTIVNBJOTFUMFTPCKFUTDPOTUSVJUTøFUD.BMHSÊDFMB
TVCTJTUFVOFPQQPTJUJPOTJNQMJTUFFOUSFUFDIOJRVFFUQÊEBHPHJFPVEJEBDUJRVF
-BNBOJÍSFEPOUMFTBVUPSJUÊTÊEVDBUJWFTQSÊTFOUFOUMFEÊQMPJFNFOUEFT&/5KPVF
TVSMBDPOGJBODFRVFEFWSBJUEPOOFSMJOGSBTUSVDUVSFUFDIOJRVFjø&OBTTVSBOUMBTÊDV-
SJUÊEFTEPOOÊFTNBOJQVMÊFTMBTJNQMJDJUÊEFTBDDÍT	VOFTFVMFBVUIFOUJGJDBUJPO
FU
MBDPVWFSUVSFEFTCFTPJOTFOøGPODUJPOEFTQSPGJMTEVTBHFSTMFT&/5DPOTUJUVFOUVO
DBESFEFDPOGJBODFQPVSMVUJMJTBUJPOEFTPVUJMTFUEFTSFTTPVSDFTOVNÊSJRVFTEBOT
MFTÊUBCMJTTFNFOUTøv	.&/Qø
. -FTNPUTDMÊTjøTÊDVSJUÊøvjøTJNQMJDJUÊøv
jøDPVWFSUVSFøvjøDPOGJBODFøvDBSBDUÊSJTFOUVONPEFEFQFOTÊF4BESFTTFUJMWSBJ-
NFOUBVYFOTFJHOBOUTø /FTUJMQBTQMVUÔUÆEFTUJOBUJPOEFTQBSFOUTGBJTBOUEF
MÊDPMFVOMJFVQSPUÊHÊFUTÊDVSJTÊø &OøUPVUDBTDFMBDPOEVJU MFTFOTFJHOBOUTÆ
BEPQUFSVOFQPTJUJPOEFDPOTPNNBUFVSTFUMBUFDIOJRVFWBGJOBMFNFOUBJEFSÆOPS-
NBMJTFSMFTQSBUJRVFTSFMBZFSMFTQSFTDSJQUJPOT%JSFRVFOTFJHOFSFTUVOFBDUJWJUÊ
JOTUSVNFOUÊFDFTUEJSFRVJMGBVUMBQFOTFSBWFDMFTJOTUSVNFOUTRVFMPOOFQFVU
pas facilement les dissocier de l’activité. Or, les discours sur l’intégration, sur la 
UFDIOJRVFDPOTJTUFOUÆFOGBJSFVOFFOUJUÊTÊQBSÊFRVFMPOWBjøJNQPSUFSøvFUjøJOUÊ-
HSFSøvøJMOZBQBTEFWJTJPO	FYQMJDJUÊF
EVOFUSBOTGPSNBUJPOQMVTDPNQMFYFMJÊFÆ
l’évolution de l’instrumentation associée.
Des modèles d’intégration des technologies en éducation fondés 
sur des théories diffusionnistes et des oppositions réductrices
%BOTMFEPNBJOFEFTUFDIOPMPHJFTFOÊEVDBUJPOÆMBOPUJPOEJOUÊHSBUJPOQFVUËUSF
QSÊGÊSÊFDFMMFEFTDPMBSJTBUJPONFUUBOUNJFVYFOMVNJÍSFEFTQSPDFTTVTEPOUMFOKFV
FTUjøMBQQSPQSJBUJPODPMMFDUJWFFUMBMÊHJUJNBUJPOQSPHSFTTJWFEFOPVWFBVYJOTUSVNFOUT
EBOTEFTBDUJWJUÊTGJOBMJTÊFTøv	#BSPOø#SVJMMBSEQø
-BGPSNFTDPMBJSFWB
ËUSFUSBOTGPSNÊFQBSMFTUFDIOPMPHJFTNBJTWBÊHBMFNFOUMFTUSBOTGPSNFS%FTQSJO-
cipes d’économie et d’efficience vont guider l’appropriation individuelle et des consi-
EÊSBUJPOTEFDPNQBUJCJMJUÊFUEF MÊHJUJNJUÊWPOUËUSFBVDVSEF MBQQSPQSJBUJPO
collective.
L’intégration correspond au point de vue du pilote, celui de l’institution, et va de 
QBJSBWFDMFEÊWFMPQQFNFOUEFTNPEÍMFTEFHFTUJPO-FTNPEÍMFTEJOUÊHSBUJPOWPOU
EÊDSJSFEFTQBMJFSTEFTQIBTFTEFTÊUBUTGPVSOJSEFTMJTUFTEFDSJUÍSFTQPVSKVHFS
EFMÊUBUEBWBODFNFOUEFTÊUBCMJTTFNFOUTFUQBSGPJTQSPQPTFSEFTQJTUFTQPVSGBDJ-
MJUFSMFTUSBOTJUJPOTFOUSFMFTÊUBUT$FTNPEÍMFTQBSÊUBQFTTPVTFOUFOEFOUTPVWFOU
VOÊUBUGJOBMQFVRVFTUJPOOÊøMFTDIBOHFNFOUTEFTUFDIOPMPHJFTTPOUQBTTÊTTPVT
TJMFODFøEFTÊUBQFTWJUFQFOTÊFTDPNNFOÊDFTTBJSFTDPOEVJTFOUÆEFTDBUÊHPSJ-
TBUJPOTEFTBDUFVST	EFTJOOPWBUFVSTBVYSÊTJTUBOUT
%BCPSEQSÊTFOUTEBOTMFTQBZT
EÊWFMPQQÊTRVBOEMJOUÊSËUQPMJUJRVFEJNJOVFJMTTFEJGGVTFOUÆøM6/&4$0QPVSMFT
QBZTÊNFSHFOUT.BJT MFVSWBMJEJUÊFU MFVSQVJTTBODFFYQMJDBUJWFTPOU MPJOEËUSF
attestées.
&OGBJU MFTNPEÍMFTEJOUÊHSBUJPOOFTPOUQBTEJTDVUÊTWJTÆWJTEFTNPEÍMFT
EJOOPWBUJPOUFDIOPMPHJRVFEBOTMÊEVDBUJPONBJTTPOUQFVPVQSPVDPNQBUJCMFT
BWFDMFNPEÍMFEJGGVTJPOOJTUFEF3PHFST	
$FEFSOJFSEÊDSJUEFTQIBTFTTFMPO
MFTRVFMMFTWPOUËUSFBEPQUÊFTMFTJOOPWBUJPOTFUTVSUPVUQSPQPTFVOFDBUÊHPSJTBUJPO
EFTVTBHFSTFOMFTQMBÉBOUTVSVOFÊDIFMMFUFNQPSFMMFEFMBEJGGVTJPOøMFTJOOPWB-
teurs, les adoptants précoces, la majorité précoce, la majorité tardive, et les retar-
EBUBJSFT	3PHFSTQø
+BVSÊHVJCFSSZ	
SBQQFMMFRVFMFNPEÍMFEF3PHFST
QPTUVMFRVFMJOOPWBUJPOFTUQPTJUJWFFURVFMBQSPCMÊNBUJRVFDPODFSOBOUMBNBKPSJUÊ
UBSEJWFFUMFTSFUBSEBUBJSFTDPOTJTUFÆjøTVSWFJMMFSMFEFHSÊEBDDFQUBUJPOEVNJMJFV
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DF
NPEÍMFFTUGBDJMFNFOUBEPQUÊ*MBÊUÊQFSGFDUJPOOÊNBJTjøMFTTFOUJFMBDPOTJTUÊÆ
DFSOFS MFT GBDUFVST RVJ GSFJOFOU FU DPOUSBSJFOU MBEPQUJPO EFT JOOPWBUJPOTø v
	+BVSÊHVJCFSSZQø
#JFOÊWJEFNNFOUMFTJOEVTUSJFMTWPOUGJOBODFSEFNVM-
UJQMFTÊUVEFTFNQJSJRVFTQFSNFUUBOUEFNJFVYDFSOFSMFTQPJOUTEFSÊTJTUBODFPVEF
CMPDBHFFUNFUUBOUFOøVWSFEFTUFDIOJRVFTTUBUJTUJRVFTTPQIJTUJRVÊFTBGJOEFDFS-
OFSMBPVMFTWBSJBCMFTTVQQPTÊFTFYQMJRVFSMFTÊDBSUTDPOTUBUÊT
1PVSTVJWSFVOFSFDIFSDIFBZBOUTJNQMFNFOUQPVSSÔMFEFNFTVSFSEFTÊDBSUTFU
EJEFOUJGJFSMFTSÊTJTUBODFTSJTRVFEÍTMPSTEFQSPEVJSFEFTEPOOÊFTFNQJSJRVFTSFO-
GPSÉBOUEFTDBESFTUIÊPSJRVFTOPORVFTUJPOOÊT-FTNPEÍMFTEFDBUÊHPSJTBUJPOEPO-
OFOUVODBESFJOUFSQSÊUBUJGRVJGPODUJPOOFÆUPVTMFTDPVQTøPOUSPVWFSBUPVKPVSTEFT
BEPQUBOUTQSÊDPDFTFUEFTSFUBSEBUBJSFTDFRVJOFWBMJEFFOSJFOVOQSPDFTTVT
MJOÊBJSFEFEJGGVTJPO-FTNËNFTQSPCMÍNFTFUQSÊTVQQPTÊTBQQBSBJTTFOUEBOTMFT
NPEÍMFTFYQMJDBUJGTEFMBDDFQUBUJPOEFT5*$FUEBOTDFVYRVJWJTFOUMBDDPNQBHOF-
NFOUGBDFÆEFTDIBOHFNFOUTPSHBOJTBUJPOOFMT6OFUFMMFEJSFDUJPOEFUSBWBJMDPOTJTUF
ÆGBJSFSFQPTFSTVSMFTTVKFUTJOEJWJEVFMTMFQPJETEVOFBDDFQUBUJPOPVEVOFSÊTJT-
UBODFWJTÆWJTEFTUFDIOPMPHJFT&OøGBJUPOMFTTÊQBSFEFMFVSTBUUBDIFTDPMMFDUJWFT
dans une vision peu éclairée du métier d’enseignant.
Identifier les facteurs d’acceptation des technologies informatiques : 
des modèles en question
&TTBZFSEJEFOUJGJFSMFTGBDUFVSTQSJODJQBVYRVJFYQMJRVFOUMBDDFQUBUJPOEVOFBQQMJ-
DBUJPOJOGPSNBUJRVFNBJTQSÊEJSFÊHBMFNFOUMFQPJETSFMBUJGEFDIBDVOEFOUSFFVY
DFTPOUMFTPCKFDUJGTRVFTFEPOOFOUEFTNPEÍMFTHÊOÊSBVYDPNNFMF5".	tech-
nology acceptance model) de Davis (1985, 1993) ou l’UTAUT (unified theory of accep-
tance and use of technology
EF7FOLBUFTI.PSSJT%BWJTet alii (2003).
-FNPEÍMF5".WJTFÆ GPVSOJSVOFCBTFQPVSEÊDPVWSJS MJNQBDUEFWBSJBCMFT
FYUFSOFTTVSEFTWBSJBCMFTJOUFSOFTøDSPZBODFTBUUJUVEFTFUJOUFOUJPOT	.BSDIFXLB
-JVø,PTUJXB
*MSFOEDPNQUFEVQSPDFTTVTEBDDFQUBCJMJUÊEVOTZTUÍNF
HSÄDFÆEFVYGBDUFVSTQSJODJQBVYøTPOVUJMJUÊFUTBGBDJMJUÊEVTBHFUFMMFTRVFMMFTTPOU
QFSÉVFTQBSMFTVUJMJTBUFVST4FMPOMFTBVUFVSTEV5".DFTEFVYGBDUFVSTJOGMVFODFOU
MFVSTBUUJUVEFTMFTRVFMMFTJOGMVFODFOUMFVSJOUFOUJPOEVUJMJTFSMBUFDIOPMPHJFFOKFV
6OFUSÍTBCPOEBOUFMJUUÊSBUVSFFTUEJTQPOJCMFTVSDFTNPEÍMFTQSJODJQBMFNFOUFO
TDJFODFTEFMBHFTUJPOPÜMPODIFSDIFBVTTJÆEÊWFMPQQFSEFTPVUJMTEJOUFSWFOUJPO
BGJOEBDDSPÏUSF	BNÊMJPSFS
 MBDDFQUBUJPO	#PVSEPOø0MMFU)BVEFCFSU
NBJT
ÊHBMFNFOUFOFSHPOPNJF%BOTDFEFSOJFSDBTVOPCKFDUJGFTUTFMPO)VNCFSU	

EBJEFSMFTDPODFQUFVSTEFNJFVYMFVSGBJSFDPOOBÏUSFMFTDPOUFYUFTEFSÊDFQUJPOBGJO
de réduire l’incertitude concernant l’appropriation de leurs produits par les futurs 
VTBHFST&OHFTUJPOMFCVUFTUTPVWFOUEBJEFSEFTFOUSFQSJTFTNFUUBOUFOQMBDFEF
OPVWFBVYPVUJMTÆ JEFOUJGJFS MFTTUSBUÊHJFTÆBEPQUFS	QBSFYFNQMFFO$IJOFWPJS
7FOLBUFTIø;IBOH

$FTNPEÍMFTDPNNFODFOUÆËUSFVUJMJTÊTBWFDMFT&/5ÆMVOJWFSTJUÊ	#JMMPVBSE

PVEBOTMFTFDPOEBJSF	4DIOFFXFMF$IFSRVJ)PVPU/PXBLPXTLJet al., 2010 ; 
1BDVSBS"CCBTø.PMUJOJ;FOEFS
1PVSUBOUMFVSGJBCJMJUÊFTUBDUVFMMFNFOUUSÍT
EJTDVUÊF %FT ÊUVEFT QSÊDJTFT POU ÊUÊNFOÊFT FO QTZDIPMPHJF FSHPOPNJRVF
en France.
4PVIBJUBOUEÊWFMPQQFSVOPVUJMGSBODPQIPOFEÊWBMVBUJPOEFTJOUFOUJPOTEVTBHF
JOUÊHSBOUOPUBNNFOUMBEJNFOTJPOÊNPUJPOOFMMF'ÊWSJFS+BNFUFUø3PVYFM	
POU
NJTÆMÊQSFVWFMF5".*MTPOUÊWBMVÊMFTJOUFOUJPOTEVUJMJTFSM&/5EFMVOJWFSTJUÊ
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3FOOFTøBVQSÍTEFDFOURVBUSFWJOHUEPV[FOPVWFBVYJOTDSJUTÆMVOJWFSTJUÊFUOPOU
QBTSFUSPVWÊMBTUSVDUVSFGBDUPSJFMMFEVNPEÍMFPSJHJOBM-FNËNFSÊTVMUBUBÊUÊPCUFOV
BWFDEFVYBVUSFTÊUVEFTTVSMBEÊDPVWFSUFEFOPVWFBVYTZTUÍNFTMFTDPOEVJTBOU
ÆÊNFUUSFVOEPVUFRVBOUÆ MBSPCVTUFTTFEVNPEÍMF1MVTSÊDFNNFOU'ÊWSJFS
(BVEVDIFBV+BNFUet alii	
SFOEFOUDPNQUFEBVUSFTDSJUJRVFTQPSUBOUTVSMF
NPEÍMF5".DJUBOUMFTUSBWBVYEF#SBOHJFS%VGSFTOFFUø)BNNFT"EFMÊ	
-F
NPEÍMFTPVGGSJSBJUEJOTVGGJTBODFTNÊUIPEPMPHJRVFTøEBCPSEMFTSÊTVMUBUTQVCMJÊT
QSÊTFOUFOUCFBVDPVQEFWBSJBCJMJUÊWPJSFTPOUQBSGPJTDPOUSBEJDUPJSFTø MFQPVWPJS
FYQMJDBUJGEV5".FTUFOTVJUFSFMBUJWFNFOUMJNJUÊFUTBTUSVDUVSFGBDUPSJFMMFOFTUQBT
TZTUÊNBUJRVFNFOUSÊQMJRVÊFøJMWÊIJDVMFFOGJOVOFDPODFQUJPOQMVUÔUSBUJPOOFMMFFU
EÊUFSNJOJTUFEFMBDDFQUBUJPO	FUEPODEFMJOEJWJEV
'ÊWSJFS(BVEVDIFBV+BNFU
et alii 	
QSÊDPOJTFOUEFNJFVYQSFOESFFODPNQUFMFTDÔUÊTÊNPUJPOOFMTEBOT
MFYQÊSJFODFEFTVUJMJTBUFVSTBWFDMFTUFDIOPMPHJFTFUMFYQSFTTJPOjøBQQSPDIFTZN-
CJPUJRVFEFMBSFMBUJPOIVNBJOUFDIOPMPHJFøvEF#SBOHJFS%VGSFTOFFUø)BNNFT"EFMÊ
	
UÊNPJHOFEVOQPJOUEFWVFUSÍTÊMPJHOÊEFDFMVJEV5"."VEFMÆEFMBEJT-
DVTTJPOTVSMBGJBCJMJUÊEFDFTNPEÍMFTPOQFVUTJOUFSSPHFSTVSMFCJFOGPOEÊEFMFVS
VUJMJTBUJPOøJMOFTUQBTUSÍTDSÊEJCMFEFGBJSFUFTUFSVO&/5JOUÊHSBUFVSEFTFSWJDFT
QBSEFTVUJMJTBUFVSTQPUFOUJFMTFUEFNFTVSFSMFVSNPUJWBUJPOÆMVUJMJTFSEFNBOJÍSF
QMVTÊUFOEVF.BJTMFSFDPVSTBVNPEÍMF5".FTUQFVUËUSFDPNQBUJCMFBWFDMFQSP-
DFTTVTEFEÊQMPJFNFOUEFT&/5UFMRVJMFTUDPOÉVBDUVFMMFNFOU&OøDPOUJOVBUJPO
BWFDMFNPEÍMFEF3PHFST MBRVFTUJPOEFTjøSFUBSEBUBJSFTøvWBTFUSBEVJSFQBSMB
SÊTJTUBODFBVDIBOHFNFOUEBOTVONPEÍMFSÊTPMVNFOUEFTDFOEBOUEJOOPWBUJPO
La résistance au changement : vers une vision plus positive 
des non-usagers ?
-BSIÊUPSJRVFEFMBSÊTJTUBODFBVDIBOHFNFOUFTUDMBTTJRVFEBOTMFTEJTDPVST
QPSUBOUTVSMJOUÊHSBUJPOEFTUFDIOPMPHJFTEBOTMÊEVDBUJPOFUQMVTMBSHFNFOURVBOE
il s’agit d’innovations institutionnelles. Cette idée de prendre en compte une sup-
QPTÊFjøSÊTJTUBODFBVDIBOHFNFOUøvFTUQSÊTFOUFEBOTMFTUFYUFTQSÊTFOUBOU MF
TDIÊNBEJSFDUFVSEFT&/5øjø6OQSPKFU&/5QSJTEBOTTPOFOTFNCMFBVOJNQBDU
HÊOÊSBMTVSMBUSBOTGPSNBUJPOEVOÊUBCMJTTFNFOU-BSÊTJTUBODFBVDIBOHFNFOUFU
TVSUPVUMFQPJETEFTIBCJUVEFTTPOUEFVYSJTRVFTNBKFVSTÆQSFOESFFODPOTJEÊSBUJPO
<w>"WFDMBNJTFFOQMBDFEVO&/5MFTBQQSPDIFTDPNQPSUFNFOUBMFTEPJWFOUFMMFT
BVTTJDIBOHFS-FTFOTFJHOBOUTEFWJFOOFOUFORVFMRVFTPSUFQPSUFQBSPMFEV4%&5
FUJODJUFOUMFTÊMÍWFTÆTBQQVZFSTVSDFOPVWFMPVUJMEBOTMFDBESFEFMFVSBQQSFO-
UJTTBHF-FQFSTPOOFMBENJOJTUSBUJGQFVUTFGBJSFMFSFMBJTBVQSÍTEFTQBSFOUTRVBOU
ÆMBHFTUJPOEFMBTDPMBSJUÊEFMFVSTFOGBOUT&UBJOTJEFTVJUF44øv%BOTMBQIBTFEF
EÊQMPJFNFOUEBOTMFTÊUBCMJTTFNFOUTJMTBHJUEFUSBOTGPSNFSEÊWFOUVFMTrésistants 
BVDIBOHFNFOUFOagentsEFDIBOHFNFOU
%FTSFWVFTEFRVFTUJPOTNFOÊFTFOTDJFODFTEFHFTUJPOQFSNFUUFOUEFTJUVFS
DFUUFOPUJPOEFjøSÊTJTUBODFBVDIBOHFNFOUøv4FMPO$ÊDJMF#BSFJM	
jøBVDVO
GPOEFNFOUOBQVËUSFEÊNPOUSÊBVTVKFUEFTSÊTJTUBODFTBVDIBOHFNFOUTBVGVOF
BDDFQUBUJPOQSFTRVFBWFVHMFEFMBDPNNVOBVUÊTDJFOUJGJRVFÆøMÊHBSEEVQIÊOP-
NÍOFøvFUMBOHMFEFMBSÊTJTUBODFBVDIBOHFNFOUQPVSMÊUVEFEVDIBOHFNFOUB
ÊUÊQSÊKVEJDJBCMFÆMBSFDIFSDIF*KB[FUø7JUBMJT	
PCTFSWFOURVFMBSÊTJTUBODFB
DFTTÊEËUSFDPOTJEÊSÊFVOJRVFNFOUDPNNFVOQSPDFTTVTQTZDIPMPHJRVFJOUFSOF
EÊWJBOU1SPEVJUEFTJOUFSBDUJPOTFOUSFVOBHFOUFUVOEFTUJOBUBJSFEVDIBOHFNFOU
FMMFQFVUËUSFWVFDPNNFMJOUFSQSÊUBUJPOEFDFUBHFOUEFDIBOHFNFOUTVSMBSÊBDUJPO
EVEFTUJOBUBJSF'PSE'PSEFUø%"NFMJP	
EBOTVOFQVCMJDBUJPOBVUJUSFÊWPDB-
teur (Resistance to change: The rest of the story
NPOUSFOURVFMFTBHFOUTEFDIBO-
120    Revue française de pédagogie ]  ]PDUPCSFOPWFNCSFEÊDFNCSF
HFNFOUDPOUSJCVFOUÆMÊNFSHFODFEFMBSÊTJTUBODFÆøUSBWFSTMFVSTQSPQSFTBDUJPOT
FUJOBDUJPOTFURVFMBSÊTJTUBODFQFVUËUSFVOFSFTTPVSDFQPVSMFDIBOHFNFOU
1BSBJMMFVSTTFMPO.FJTTPOJFS)PV[FFUø#FMCBMZ	
TJMBSÊTJTUBODFEFTVUJMJ-
TBUFVSTGBDFÆMJNQMBOUBUJPOEFT5*$FTUVOUIÍNFNBKFVSEBOTMFEPNBJOFEFT
TZTUÍNFTEJOGPSNBUJPOFMMFOBQBTGPSDÊNFOUÊUÊUSBJUÊFTVGGJTBNNFOUFOQSPGPO-
EFVS*MTDJUFOUFOøBQQVJVOBSUJDMFEF-BQPJOUFFUø3JWBSE	
SÊWÊMBOURVFjøTVS
RVBSBOUFUSPJTEFTQMVTQSFTUJHJFVYBSUJDMFTQVCMJÊTTVSMFTVKFUBVøDPVSTEFTWJOHU
EFSOJÍSFTBOOÊFTTFVMFNFOURVBUSFOFTFMJNJUBJFOUQBTÆBCPSEFSMBSÊTJTUBODFEFT
VUJMJTBUFVSTDPNNFVOÊMÊNFOUGBDUVFMFUPVWSBJFOUMBiCPÏUFOPJSFuFOUFOUBOUEFO
découvrir les causes et les formes ».
0OQFVU MÊHJUJNFNFOUTJOUFSSPHFSTVS MFCJFOGPOEÊEFDFUUFUIÊNBUJRVFEFMB
SÊTJTUBODFBVY5*$EBOTMFTZTUÍNFTDPMBJSF0OQPVSSBUPVKPVSTBDDPMFSVOFÊUJRVFUUF
EF SÊTJTUBOUÆEJGGÊSFOUTBDUFVST TBOTZBUUSJCVFSVOFTJHOJGJDBUJPOCJFODMBJSF
'JOBMFNFOURVJTPOUMFTOPOVTBHFSTFUQPVSRVPJMFTPOUJMTø $PNNFOUFYQMJRVFS
MFOPOVTBHFøDPNNFVONBORVFVOBTQFDUOÊHBUJGVOUSPVÆDPNCMFSø 4FSBJUJM
QBTTJGTVCJø -FTUSBWBVYNFOÊTFOTPDJPMPHJFEFTVTBHFTTVS MFTOPOVTBHFST
	+BVSÊHVJCFSSZø,FMMOFS.BTTPVø.PSFMMJ
NPOUSFOUVODÔUÊQPTJUJGFU
actif du non-usage. Daguet et Voulgre (2011) ont recueilli des déclarations de non-
VTBHFTPVEFGBJCMFTVTBHFTRVJMTRVBMJGJFOUEFSFWFOEJRVÊT MBDBVTF MJÊFÆ MB
méconnaissance n’apparaissant pas la plus développée. Un autre aspect rencontré 
FTUDFMVJEVEÊTFOHBHFNFOUøEFTFOTFJHOBOUTRVJPOUDPNNFODÊÆøVUJMJTFSQVJTPOU
SFOPODÊTPVWFOUTVJUFÆVODIBOHFNFOUEFTZTUÍNFJOGPSNBUJRVF/FTUDFQBT
BWFDDFTQSÊUFOEVTjøSÊTJTUBOUTøvRVFQPVSSBJUTFDPOTUSVJSFVOVTBHFSBJTPOOÊEFT
5*$FOÊEVDBUJPOø "JOTJ$BDIFVY	
TBQQVJFTVSEFTFOUSFUJFOTEFEÊDJEFVST
	RVFMMFÊUVEJFÆøMBJEFEFMBOBMZTFDPOWFSTBUJPOOFMMF
FUTVSMPCTFSWBUJPOEFOSFHJT-
USFNFOUTBVEJPWJTVFMTEFTÊBODFTEFGPSNBUJPOEFOTFJHOBOUTÆøM&/5QPVSÊUBZFS
TPOIZQPUIÍTFTFMPOMBRVFMMFMFTBDUFVSTQBSUJDJQFOUBDUJWFNFOUQBSMFVSjøSÊTJT-
UBODFøvÆMÊWPMVUJPOEFTVTBHFTEBOTVOQSPDFTTVTEJOOPWBUJPOFOøDPVSTDJUBOU
"OOF.BSJF-BVMBOFUMBSÊTJTUBODFBVYTZTUÍNFTEJOGPSNBUJPO	-BVMBO

Quelle place pour les enseignants ?
&OMBCTFODFEVOFWJTJPODMBJSFTVSMFGPODUJPOOFNFOUEFMÊDPMFÆøMJTTVFEVQSP-
DFTTVTBDUVFMEFHÊOÊSBMJTBUJPOEFT&/5FUEFTVSUFDIOPMPHJTBUJPOMFTFOTFJHOBOUT
QFVWFOUBWPJSEFTJOUFSSPHBUJPOT3BQQFMPOTMBEPVCMFDPOUSBJOUFÆøMBRVFMMFJMTTPOU
DMBTTJRVFNFOUTPVNJTDPNNFMBCJFONPOUSÊ-BSSZ$VCBO	
%VODÔUÊJMT
EPJWFOUËUSFNPEFSOFTFUQPVSDFMBTBWÊSFSVUJMJTBUFVSTEFTEFSOJÍSFTUFDIOPMPHJFT
BQQBSVFTRVJTFEJGGVTFOUEBOTMBTPDJÊUÊNBJTEVOBVUSFDÔUÊJMGBVURVJMTDPOUSÔ-
MFOUEVNJFVYQPTTJCMFMFTBQQSFOUJTTBHFTEFUPVTMFTÊMÍWFTQSÊTFOUTEBOTMFVS
DMBTTF$FUUFEFSOJÍSFJOKPODUJPOFTUCJFOÊWJEFNNFOUQMVTFTTFOUJFMMFRVFMBQSÊDÊ-
EFOUF&MMFDPOTUJUVFMFDVSEFMFVSNJTTJPOFUMFQMVTTPVWFOUMFTUFDIOPMPHJFT
TJMTOFMFTNBÏUSJTFOUQBTTVGGJTBNNFOUDPNQMJRVFOUMFVSUSBWBJM
%FTJOOPWBUFVSTQSPDIFTEFMBUFDIOJRVFKPVFOUVOSÔMFUSÍTJNQPSUBOUEBOTMF
TZTUÍNFÊEVDBUJGøJMTUFTUFOUMFTEFSOJFSTFOWJSPOOFNFOUTFUNBUÊSJFMTFOJOWFOUFOU
EFTVUJMJTBUJPOTQÊEBHPHJRVFT*MTTPOUFOøQIBTFBWFDMFTjøNBSDIBOETøvQVJTRVJMT
WPOUBJEFSÆUSPVWFSEFTJTTVFTÊEVDBUJWFTBVYUFDIOPMPHJFTQSPQPTÊFTFUBWFDVOF
QBSUJFEFTBVUPSJUÊTÊEVDBUJWFTRVJQFVWFOUBGGJDIFSVOFHBSBOUJFEFSÊBDUJWJUÊEV
TZTUÍNFTDPMBJSF$FTPOUTPVWFOUDFTJOOPWBUFVSTRVJJOWFOUFOUMFTTJUVBUJPOTRVJ
WPOUTFTDPMBSJTFS.BJTJMTTPOUDPOEBNOÊTÆTFSFOPVWFMFSDPOTUBNNFOUQPVS
SFTUFSFOøQIBTFBWFDMFTEFSOJÍSFTPGGSFTUFDIOJRVFT*MTBDRVJÍSFOUVOTUBUVUBVøTFJO
EVTZTUÍNFÊEVDBUJGNBJTDFTUBUVUFTUFOHÊOÊSBMQMVUÔUQSÊDBJSF%FøUFMTCSJDPMBHFT
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TPOUOÊDFTTBJSFTBSUJDVMÊTBWFDMJOOPWBUJPOPSEJOBJSF	"MUFS
RVFSÊBMJTFOU
OPNCSFEFOTFJHOBOUT.BJTKVTRVPÜTPOUJMTDPNQBUJCMFTBWFDMFT&/5VOFGPJT
DFVYDJFOUJÍSFNFOUEÊQMPZÊTø 0OQFVUSBJTPOOBCMFNFOUQFOTFSRVFMFTBDUFVST
DPOTFSWFSPOUVOFNBSHFEJOJUJBUJWFNBJTMFTDPOUSBJOUFTSJTRVFOUEFTBMPVSEJS
"JOTJMFYQÊSJNFOUBUJPOOBUJPOBMFjø.BOVFMTOVNÊSJRVFTvia l’ENT » avait officiel-
MFNFOUQPVSPCKFUEBJEFSÆEÊWFMPQQFSEFTVUJMJTBUJPOTJOOPWBOUFTEFTNBOVFMT
OVNÊSJRVFTUBOUFOøDMBTTFRVÆMBNBJTPOQPVSMFTÊMÍWFT45%ÍTMBQSFNJÍSFBOOÊF
FOøSBJTPOEFEJGGÊSFOUTQSPCMÍNFTOPUBNNFOUUFDIOJRVFTMFYQÊSJNFOUBUJPOTFTU
transformée en un projet centré sur les utilisations en classe, viaMFTUBCMFBVYOVNÊ-
SJRVFT JOUFSBDUJGTQPVS MFTTFOUJFM SFOGPSÉBOUFUBNÊMJPSBOUVOFQÊEBHPHJFEF MB
jøNPOTUSBUJPOøvEFTFOTFJHOBOUT1PVSMBTFDPOEFBOOÊFMFNJOJTUÍSFSFDPOOBÏUVO
OPNCSFCFBVDPVQQMVTJNQPSUBOUEFEZTGPODUJPOOFNFOUTUFDIOJRVFTFUDPOGJSNF
VOFGBJCMFVUJMJTBUJPOQBSMFTÊMÍWFT5PVUFGPJTMFTNBOVFMTFUSFTTPVSDFTRVJPOUMF
NJFVYGPODUJPOOÊUBOUFODMBTTFRVÆMBNBJTPOTPOUDFVYEÊWFMPQQÊTQBSMBTTP-
DJBUJPOEFOTFJHOBOUT4ÊTBNBUIøMFTEJGGJDVMUÊTUFDIOJRVFTDPOTUBUÊFTDPOGJSNFOU
VOFGPJTFODPSFRVFMFDÔUÊJOEVTUSJFMSFWFOEJRVÊUBSEFÆøGBJSFMBQSFVWFEFTBTVQÊ-
SJPSJUÊ6OQSPCMÍNFOFWJFOESBJUJMQBTFOQBSUJFEVQPJETÊDPOPNJRVFEFTHSBOET
ÊEJUFVSTTDPMBJSFTFUEF MFVSEJGGJDVMUÊÆ USPVWFSVONPEÍMFÊDPOPNJRVFWJBCMF
DPOEVJTBOUÆDPOUSBJOESFMFGPODUJPOOFNFOUUFDIOJRVFEFT&/5QPVSMBDDÍTBVY
SFTTPVSDFTÊEVDBUJWFTFUQPVSMFVSHFTUJPOø 
&OFGGFUMFTUFDIOPMPHJFTDPOEVJTFOUÆVOFÊWPMVUJPOÊDPOPNJRVFJNQPSUBOUFøMF
QBTTBHFEFMBQPTTFTTJPOEFCJFOTÆMBMPDBUJPOEFTFSWJDFT$FUUFUSBOTGPSNBUJPO
UPVDIFÊHBMFNFOUMÊEVDBUJPOFU MFTÊEJUFVSTTDPMBJSFTTPVIBJUFOUDPOTFSWFS MFVS
NBSDIÊ%FWFOBOUVOTFSWJDFMFNBOVFMOVNÊSJRVFSJTRVFEFOËUSFBDDFTTJCMFRVF
QFOEBOUMBEVSÊFEVODPOUSBUJMOFTFSBQMVTMBQSPQSJÊUÊEFTÊUBCMJTTFNFOUTM&/5
EFWFOBOUÆMBGPJTMFNPZFOEBDDÍTMFDPNQUFVSEFTVUJMJTBUJPOTFUMFHBSBOUEF
DFUUFVUJMJTBUJPO.BJTQPVSMFTÊEJUFVSTTDPMBJSFTJMGBVUÊWJUFSRVFMFTFOTFJHOBOUT
QVJTTFOUSÊDVQÊSFSMFTSFTTPVSDFTBGJOEFMFTSFDPNQPTFSÆMPJTJSQPVSMFTBEBQUFSÆ
leur classe, en contournant l’ENT.
-BSÊVTTJUFEFMBTTPDJBUJPO4FTBNBUIEBOTMBQSPEVDUJPOEFSFTTPVSDFTDPNNF
EBOTVOFNPJOESFNFTVSFEF4FTÄNF8FCMFUUSFTPVEFT$MJPOBVUFT47BUUFTUFRVF
MJOOPWBUJPOIPSJ[POUBMFPVBTDFOEBOUF	7POø)JQQFMø$BSEPO
QFVUDPOTUJ-
UVFSVONPEÍMFBMUFSOBUJGQPTTJCMFFURVFMFTDPNNVOBVUÊTEFOTFJHOBOUTQPVSSBJFOU
QFVUËUSFQSFOESFFOøDIBSHFQMVTMBSHFNFOUMBDPODFQUJPOMBQSPEVDUJPOFUMÊDIBOHF
de leurs ressources éducatives.
PERSPECTIVES
-FTEJGGJDVMUÊTQPJOUÊFTQBS)FOSJ%JFV[FJEF 	
 MB UFOTJPOFOUSFEFTPGGSFT
UFDIOJRVFTFYUÊSJFVSFTÆVOTZTUÍNFÊEVDBUJGFUTPVIBJUBOUMJOWFTUJSTBOTMÊDPVUFS
OFSFOEFOURVJNQBSGBJUFNFOUDPNQUFEFMBTJUVBUJPOBDUVFMMF-FT&/5ÊUBJFOUDFOTÊT
SÊQPOESFÆEFTQSPCMÍNFTCJFOSFQÊSÊTNBJTMBNJTFFOøVWSFEFTjøTPMVUJPOTøv
DPOEVJUÆVOSFOWFSTFNFOUFUÆJNQPTFSBVYBDUFVSTEFMÊEVDBUJPOVOFJOGSBTUSVDUVSF
constituant leur cadre de travail48. Les TIC interviendraient comme un facteur clé de 
NPEFSOJTBUJPOEVTZTUÍNFÊEVDBUJG$FQFOEBOUQPVSDFSUBJOTFYQFSUTBNÊSJDBJOTMFT
TZTUÍNFTTDPMBJSFTEFTHSBOETQBZTJOEVTUSJBMJTÊTOFQFVWFOUQBTjøJOUÊHSFSøvMFT5*$
EFNBOJÍSFTJHOJGJDBUJWF4ZTUÍNFTSPCVTUFTBEBQUÊTÆVOFTPDJÊUÊJOEVTUSJFMMFJMT
n’ont pas la capacité d’ajouter les TIC, trop en décalage, dans leur économie actuelle. 
$FTBVUFVSTQSÊEJTFOUEFTÊWPMVUJPOTJNQPSUBOUFTÆQMVTPVNPJOTCSÍWFÊDIÊBODF
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BWFDEFT FGGFUT TPDJBVYEPOU JM GBVESBJU SBQJEFNFOUQSFOESF MBNFTVSF 	$PMMJOT
ø)BMWFSTPOø$ISJTUFOTFO)PSOø+PIOTPO
-FTZTUÍNFTDPMBJSFGSBOÉBJT
OFTVJWSBQBTGPSDÊNFOUMFTNPEÍMFTBNÊSJDBJOTNBJTJMTFNCMFTPNNÊEÊWPMVFSFU
EFTFSÊJOTUSVNFOUFS$FRVJFTUFORVFTUJPOFTUVOFjøSFUFDIOPMPHJTBUJPOøvPVQMVT
FYBDUFNFOU VOF SÊJOTUSVNFOUBUJPO EF MÊDPMF Æø DFSUBJOT ÊHBSET TJNJMBJSF Æ MB
jøSFEPDVNFOUBSJTBUJPOøv	4BMBÛO
-FQSPDFTTVTEFEÊQMPJFNFOUEFT&/5FTU
DBSBDUÊSJTUJRVFEFTTZTUÍNFTEJOGPSNBUJPOFOHMPCBOUTRVJTFEÊWFMPQQFOUEFQVJT
QMVTJFVSTBOOÊFT%BOTMFVSNJTFFOøQMBDFBWFDVOFSBUJPOBMJTBUJPOÆPVUSBODFMVTBHFS
FOUBOURVFQFSTPOOFEJTQBSBÏUEFSSJÍSFVOQSPGJMFUEFTCFTPJOTRVJMVJPOUÊUÊBUUSJCVÊT
:WFT $IFWBMJFS 	
 QPVS MFT &/5 EBOT MFT VOJWFSTJUÊTNPOUSF EFNBOJÍSF
DPOWBJODBOUF MB GJOEF MVTBHFS GBDFBVYTZTUÍNFTEJOGPSNBUJPOHMPCBMFRVJ TF
EÊQMPJFOUOFMBJTTBOUQMBDFRVÆEFTVTBHFTMÊHBVYPVEÊMJDUVFVY
2VFMMFSFDIFSDIFFTUQPTTJCMFEBOTVOTZTUÍNFÊEVDBUJGFONVUBUJPOFUGBDFÆEF
NVMUJQMFTQBSUJFTQSFOBOUFT	BDBEÊNJFTDPMMFDUJWJUÊT
ø $PNNFOUGBJSFÊWPMVFSVO
NPEÍMFEFSFDIFSDIFOBUJPOBMBWFDEFTFYJHFODFTJOUFSOBUJPOBMFTTBOTEFWFOJSEFT
prestataires pour des études et des accompagnements au gré des commanditaires 
MPDBVYø -BSFDIFSDIFOFQFVUËUSFEBOTMBESPJUF MJHOFEVOEJTDPVSTPGGJDJFMEF
EÊQMPJFNFOUMJOÊBJSFFUDPOUJOV5SPQFUIOPHSBQIJRVFFMMFSJTRVFEFQBTTFSQPVS
BOFDEPUJRVF"UUJSÊFQBSDFRVJÊNFSHFEFEJGGÊSFOUQBSMFTQSPCMÍNFTRVJTVSWJFO-
OFOUFMMFOFTUQBTEVHPÚUEFTQSFTDSJQUFVST-FTSFDIFSDIFTÆøMIPSJ[POUSPQMJNJUÊ
OFQFVWFOUËUSFRVJOTUSVNFOUBMJTÊFTQBSMFTBDUFVSTJOTUJUVUJPOOFMTPVEJTRVBMJGJÊFT
QBSDFRVFQFSÉVFTDPNNFUSPQDSJUJRVFTPVUSPQOÊHBUJWFT$FRVJNBORVFDFTPOU
EFTEÊCBUTEFTNJTFTFOøEJTDVTTJPOEFNVMUJQMFTPQUJPOTEBOTMBDPNQSÊIFOTJPO
EFTQIÊOPNÍOFTMJÊTBVY&/56OFSFDIFSDIFQMVSJEJTDJQMJOBJSFTBWÍSFOÊDFTTBJSF
QSFOBOUFODPNQUFEFNVMUJQMFTGBDUFVSTEBOTEFTBQQSPDIFTPVWFSUFTQPVSBSUJDVMFS
HMPCBMFUMPDBMQPVSQSPCMÊNBUJTFSBVQMBOMPDBMEBOTMFSFTQFDUEFDPOUSBJOUFTRVJ
OPVTÊDIBQQFOUBGJOEJEFOUJGJFSMFTQSPCMÍNFTEFQSPQPTFSEFTBOBMZTFTHMPCBMFT
EFGBJSFEFTDBSUPHSBQIJFTEFGPVSOJSEFTDBTEÊUVEF-BSFDIFSDIFFTUQFVQSÊTFOUF
FUMFNJMJFVPVQMVUÔUMFTNJMJFVYEFSFDIFSDIFTPOUUSPQGBJCMFTUSPQÊNJFUUÊTQPVS
TPVUFOJSFUMÊHJUJNFSEFTEJTDPVSTGPSUT&MMFEFWSBJUNJFVYTBGGJSNFS$FTUVOUSBWBJM
RVJEFWSBJUTFDPOEVJSFBWFDMFTFOTFJHOBOUTFUBWFDMFTDBESFTEVTZTUÍNFÊEVDBUJG
FUEFTDPMMFDUJWJUÊTEBOTVOFSFTQPOTBCJMJUÊQBSUBHÊF
Éric Bruillard
FSJDCSVJMMBSE!FOTDBDIBOGS
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